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Dr. Kristó Gyula docens, . 
a történettudományok kandidátusa 
Felelős kiadó: JATE KISZ Végrehajtó Bizottsága 

TUDOMÁNYOS 
LÁTOGATÓBAN DR. SZÁNTÓ IMRÉNÉL 
Legújabb kutatásairól, terveiről, a Bécsben eltöltött három 
hónapról érdeklődtünk Dr. Szántó Imre egyetemi tanártól, a 
Középkori Magyar Történeti Tanszék vezetőjétől. 
Kérdéseinkre válaszolva elmondta, hogy akadémiai doktori 
disszertációján dolgozik, amelynek egy része könyvalakban 
is meg fog jelenni; a cime: Magyarország népeinek harca a 
törolc hódit ók ellen 15^6—1593, a tizenöt éves háború kezder 
téig. A mü három kötetre méretezett-, az első része 1526—1541-
ig tárgyalja az eseményeket. A téma felvetésének rendkivüli 
időszerűségét indokolja az, hogy történetirásunlc mindmáig nem 
rendelkezik egy olyan átfogó munkával, amely törökellenes 
harcainknak a magyar társadalom minden rétegére kiterjedő ve-
tületét adná. Emellett nem elhanyagolható az a körülmény sem, 
hogy a magyar olvasóközönségre nagy hatást gyakorló Nemeskiirty 
elterjedt téves nézeteit cáfolni kell. Ahogy Szántó professzor 
úr mondta, a cél az eddigi részeredmények szintetizálása, va-
lamint a teljes szembefordulás a heroizáló, illetve deheroizá-
ló kísérletekkel. 
A "trilógia" második részének cime: Magyarország népeinek har-
ca 1541—1552 között, A kötetben végváraink sorsának bemutatá-
sára, az események politikatörténeti összegzésére, az 1552-es 
hadjárat tárgyalására, s az egész rész győztes kicsengéseként 
Eger ostromának leirására kerül sor. Ez a fejezet előlektorá-
lásban részesült, s bekerült az Akadémiai Kiadó évi tervébe. 
A harmadik, befejező kötet a végvári rendszer kialakulásáról 
és fénykoráról szól. Az alapkérdés az, hogy milyen anyagi erő-
f.o.rrásjo.kból építették ki a végvári rendszert, mit adott Bécs 
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és mit vállalt Magyarország. A végvárakat a váruradalmak be-
folyt összegeiből, a hadiadóból, ä német birodalmi segélyből 
és az örökös tartományok hozzájárulásaiból tartották fenn. Te-
hát nem a Nyugat és nem Magyarország egymaga,hanem egész Kö-
zép-Kelet-Európa együttesen tartóztatta fel a törököt. 
Arra a kérdésünkre, hogy milyen eredményekre jutott legutób-v . 
bi bécsi kutatásai során, Szántó professzor úr elmondotta, 
hogy éppen erre az együttműködésre, a haditáplálás közös meg-
oldására talált igen jó és nagymennyiségű adatot. A Staats-
archiv, a Kriegsarchiv és a Hofkammerarchiv idevonatkozó.a-
nyagát nézte £t. Ez utóbbiban őrzik a magyar és a szepesi ka-
marák iratait.,A talált dokumentumokból kiderült, hogy a kama-, 
rák a súlyos eladósodás következtében milyen erőfeszítéseket 
tettek, hogy valamennyire is fenntarthassák a súlyos pénzösz- > 
szegeket felemésztő végvári rendszert. Általárjos volt a vég-
váriak panaszában, hogy "se pénz, sé posztó" . 
Befejezésül még egy kérdést tettünk fel Szántó professzor 
úrnak: a készülő mü azt jelenti-e, hogy kissé hűtlen lett a 
helytörténethez? • .. 
. A válasz - mi.nt ahogy azt vártuk is - nemleges volt. A.jfáösito 
lő Szolnok-monográfiában, mely a város fennállásának 900. év-
fordulójára jelenik meg, a vár felépitéséről és török kézre . 
juttatásáról szóló fejezetet irja; Szőreg történetéről szin-' 
tén monográfia jelenik meg, amelyben,az 1848-49-es szabadság-
harc eseményeinek megírását vállalta. , 
Köszönjük a beszélgetést és további, sikeres munkát kivánunlc. 
Schwarcz Klára 
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NÉHÁNY SZÓ AZ AMERIKANISZTIKARŰL, 
Az amerikanisztilca fiatal tudományág, mely főleg az Egyesült 
Államokban viszonylag rövid idő alatt gazdag irodalmat hozott 
létre, A megnevezés Magyarországon mintegy másfél évtizedes, 
Európa legtöbb országában is csak a második világháború óta 
használják. Angol nyelvterületeken az "American Studies" meg-
nevezéssel illetik. Országh László "Bevezetés az ainerikanisz-
tikába" c. kézikönyvében /Bp.1972/ a fogalmat igy határozza 
meg: "amerikanisztilcán értjük azon tudományok összességét, 
melyek az északamerikai Egyesült Államok kultúrája kialakulá-
/ 
aának kutatásával, ,s e kultúra jelenlegi állapotának rendsze-
res leirásával, elemzésével, az amerikai szellemi élet egyes 
részterületeinek kapcsolataival foglalkozik." A kultúra fo-
galmának tágabb értelmében az amerikanisztika szférájába szá-
mos tudományág, az amerikai szépirodalom, művészet, nyelv ta-
nulmányozása mellett a- nemzeti történelem kutatása is bele-i 
tartozik. 
Hazánkban egyre több olyan tanulmány jelenik meg, amely az 
amerikai történelemmel foglalkozik. Az adott lehetőségekből 
következően e tanulmányok között fontos helyet foglalnak el 
a magyar-amerikai történelmi kapcsolatokat, összefüggéseket 
vizsgáló, esetenként interdiszciplinárisnak is nevezhető tu-
dományos igényű munkák« Iiyen tanulmány olvasható "Az ameri-
kai polgárháború a magyar sajtóban 1861—1865 között" cimmel 
dr. Kretzoi Miklósné kandidátus, a JATE Angol Tanszéke veze-
tőjének tollából a Századok 1974. évi 3. számának közlemé-
nyei' között. 
Mielőtt az érdeklődők figyelmének felkeltése céljából rövi-
•den szólnánk e tanulmányról, tegyünk emlitést az amerikanisz-
tika müvelésének szegedi lehetőségeiről. Bár egyetemünk nem " 
rendelkezik olyan jellegű kiadvánnyal, amelyben oktatók és 
hallgatók rendszeresen publikálhatnának amerikai tárgyú köz-
leményeket /mint amilyen'pl. a debreceni Angol Filológiai 
"Tanülmanyöl?/, éa^az-Egyei;*Gml—K"öiTyvtár^e-terü±eten—f"e±haoz-—— 
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nálható állománya sem túl nagy, a JATE hallgatóinak módjuk-
ban áll az amerikai irodalommal, nyelvvel behatóbban megis-
merkedni az Angol Tanszék által hirdetett" előadásokon, eze-
/ 
mináriumokon. A tanszéken az American Studies c.rendszeresen 
megjelenő amerikai közlöny is elérhető. Ugyanakkor az Uj-és 
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék speciális kollégiu-, 
maiban minden félévben más tárgykört vissgálva mutatja be az 
Egyesült Államok történetét. A kutatni vágyók számára ezzel 
azonban még nem merültek-ki az ismeretszerzés forrásai. Nem-
régen ugyanis a tengerentúlról a Somogyi Könyvtár birtokába 
került az igen tartalmasnak Ígérkező Vasvári-féle lcézirat-és 
dokumentumgyűjtemény, amely az amerikai magyarság történeté-
re vonatkozó anyagot tartalmaz. Az érdekességekben bővelkedő 
magyar-amerikai kapcsolatok /történelmi kapcsolatok/ széle-i 
sebb^körü, mélyebb feltárásában e gazdag, a immár szegedi 
gyűjtemény feldolgozása ügy véljük, kivánatos, sőt nélkülöz-
hetetlen. 
A fent ismertetett lehetőségeknek a kihasználása a történeti 
kutatások területén ezictoig csupán lehetőség voltj kihaszná-' 
latlan lehetőség. Most ebben a kérdésben a tanszék megtette az 
az első lépést, illetve mi, történelem szakos hallgatók re-i , 
méljük, hogyez történt meg dr. Kretzoi Ivliklósné cikkével. 
A tanulmány lapjain a kapcsolatok egy sajátos képe bontako-
zik ki. Mivel a nuagyarság - "főleg akkori történelmi helyzeté-
nél fogva — végig élénk érdeklődéssel kisérte az amerikai nép 
'sorsának alakulását a polgárháború folyamán, a szerző célja 
az volt, hogy a korabeli hazai sajtó segitségével rekonstru-
álja: hogyan láthatta a magyar közvélemény az amerikai pol-
gárháborút. A dolgozat a magyar éja külföldi szakirodalom fel-
használásával mintegy negyven különféle sajtóterméknek az E— 
gyesült Államokról szóló hir-és cikkanyagát értékeli. A szer-
ző először a polgárháború magyarországi értékelésének ténye-
zőit veszi számba. Szemléletes történelmi hátteret rajzol a 
korabeli hazai közállapotokról, az osztrák elnyomás, a Febru-
ári Pátens ellenére is reménykedő, az olasz és lengyel sza-
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bad,ságmozgalmakban, valamint a Kossuth-emigráció'ban bizó köz 
hangulatról. "Szimpátia minden elnyomott nép iránt, gyűlölet 
minden politikai, történelmi igazsa gtalansággal szemben - ez 
nyilatkozik meg az amerikai polgárháborúról szóló vélemények 
ben is: ez a nagy áron megtanult történelmi lecke." Különös 
jelentőséget tulajdonitva a negyvennyolcas emigrációnak, a 
tanulmány röviden áttekinti a korábbi magyar-amerikai lcapcao 
latok történetét. 
Ezt, követően a szerző ismerteti a magyar közvélemény elvi 
állásfoglalását a polgárháború idején. Igen érzékletes, tör-
téneti szempontból minden igényt kielégitő képet nyújt arról 
hogy a hazai sajtóban hogyan tükröződik Észak és Dél harcá-
nak gazdasági háttere, a rabszolgafelszabaditás problémája, 
a háború lefolyása, Lincoln szerepe és halála. A magyar la-
pok ösztönszerűen mindvégig szinte egyhangúlag Észak ügyét 
támogatták. Ez a rabszolgaság intézménye ellen irányuló, sza 
badságot és egyenlőséget igénylő "ösztön" azonban nem volt 
má3, mint az adott történelmi korszak: a reformkor és a sza-
badságharc elvi állásfoglalásainak tanulsága, egyenes követ-
kezménye. Megtudjuk, hogy a hazai sajtó korán felismerte az 
iparosodó Észak é.s az agrár Dél között feszülő, a négerek 
felszabadításának eszméjén túllépő gazdasági ellentétek sze-
repét. Átlátta, hogy az elszakadás az. előbbi számára gazda-
sági veszély, az utóbbi részére pedig gazdasági érdek. A tár 
sadalmi ellentétekről is sokat megsejtenek a magyar lapok:-' 
már a kezdetben tanúskodnak arról, hogy a délieknél egyedül 
a kisszámú gazdag ültetvényes érdeke a háború. 
' A háborús időszak kiemelkedő alakjainak a sajtó közvetítésé 
vei történő bemutatása után a polgárháború magyar részvevő-
iről olvashatunk. Az Unió oldalán álló emigránsok - közöttük 
több mint ezer magyar - egykori negyvennyolcas honvédek- je-
lentős szerepet játszottak a harcokban. A legkiválóbbak: 
A3bóth Sándor, Czetz János és a szegedi származású Stahel 
Számvald Gyula t áb orn.Qki_ranghan_Icüzdöi:-t-ek—á-s-a—po-l-g-á-r h ábo rú-
utdn is igen rnag.g.s katonai, diplomáciai tisztségeket töltöt-
tek be. 
- a 
Befejezésül a tanulmány a pogárháború, a nemzetközi diplomá-
cia és a magyar közvélemény viszonyát foglalja össze. Függő 
helyzete miatt l.íagyarország önálló külpolitikát nem folytat-
hatott, de-ez nem jelentette azt, hogy önálló véleményt nem 
fejezett ki a sajtóban. Anglia és Franciaország Unió-ellenes, 
valamint Sándor cár kétes értelmű magatartása miatt a hazai 
lapok nemegyszer elégedetlenségüknek adtak kifejezést. Észak 
győzelme után érthetőnek tartották volna, ha a köztársasági 
Egyesült Államok megdöntené Miksának, Ferenc József öccsének 
szomszédos mexikói uralmát. Ennek kapcsán a kiegyezést ellen-
ző magyar politikusok feltehetően egy angolokkal, franciákkal 
vagy,spanyolokkal kitörő amerikai háború revén - irracionáli-
sán - az európai egyensúly felbomlásában és annak esetleg 
magyar részről hasznosítható következményeiben reménykedtek, 
ázzel is osztrákellenes beállítottságuknak adtak hangot, mint 
ahogyan nehezen megfogható, titkos reményük végigvonult a 
sajtó híreinek felszíne alatt az egész polgárháború folyamán. 
Csillag András 
BESZÁMOLÓ A VIII. ALFÖLDI RÉGÉSZETI KONFERENCIÁRÓL 
A VIII. Alföldi Régészeti Konferenciát 1974. október 9-11» • 
között, Szentesen i-cnde.ztélc meg, a város felszabadulásának 
30. évfordulója alkalmára rendezett Szentesi Napok egyik 
programjaként. A háromnapos tudományos ülésen résztvettek a 
JATE Régészeti Diákkörének tagjai is. 
A konferencia -lehetőséget nyújt az egyes kutatóknak arra, 
hogy beszámoljánul; a most folyó, vagy feldolgozás alatt álló 
ásatásokról, legújabb kutatásaik eredményeiről, s mivel a ro-
kon- és segédtudományok művelői is jelen vannak, széleskörű 
vitákra kerülhet sor, s átfogó képet kaphatunk az Alföld régé-
szetének mai állásáról, a legsürgetőbb feladatokról, megöl-
\ 
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dásra váró problémákról.'Ez pedig elengedhetetlen ahhoz, fcogy 
megtörténjenek az elsg lépések a kutatás összehangolására, 
tervszerűbbé tételére. 
A szentesi konferencián három nagy vitaindító" előadás hang-
zott el. Kalicz Nándor a magyarországi neolitkutatás állását 
és feladatait körvonalazta. Röviden összefoglalta a kutatások 
történetét, majd rátért a félmerülő konkrét problémákra. 
A Kárpát-medence - centrális földrajzi helyzete miatt - a 
neolitikumban különböző nagy kultúrkörök érintkezési területe 
volt, sőt, Észak-és Északnyugat-Európa neolitizálódása is 
minden bizonnyal innen indult el. Kulcsfontosságú szerepe mi-
att nem mindegy tehát, hogy éppen ez az időszak mennyire' 
tisztázott. Kalicz Nándor előadásából kitűnt, hogy ¿'-jbáa? je-
lentős eredményekét értünk el e téren«- még mindig vannak 
•időben ós térben egyaránt alig, vagy gyengén kutatott terű--, 
letek. Különösen az átmeneti időszakok /pl. a körai neolitig 
kumból a középsőbe, stb./ által felvetett problémák megoldá-
sa sürgető. Ezek, s a kutatók közti, ma még vitás kérdések 
tisztázásának érdekében az ásatások bővitését, minél több ér-
tékes publikáció megjelentetését, antropológiai vizsgálato-
kat, esetleges nemzetközi összefogás szükségességét hangsú-
lyozta az előadó. Részletesebben szólt a szatmári ásatásai--, 
nak az eredményeiről, melyek adatokkal járulnak hozzá az Al-
föld neolitizálódásának kérdéséhez. 
Az első előadás problémájához kapcsolódik a szentesi Koszta 
József Kúzeum időszaki kiállítása, mely a vésztő-mágorhalmi 
ásatás legszebb,leleteit mutatja be, s amely a konferencia 
alatt nyilt meg. A mágori dombon T. Juhász Irén tárt fel egy 
XII.-XIII. századi templomot és kolostort, majd Hegedűs Kata-
lin, a szentesi múzeum igazgatója egy gskori teli-telepet, 
Magyarországon egyedülálló rétegsorral. 
A legalsó réteg anyaga a középső neolitikus szakálhát-lebői 
népességhez köthető, majd egy hosszú átmeneti periódus után 
megjelenik a tiszai kultúrára jellemző leletanyag. Ugy tűnik 
tehát, hogy itt ipegfogható lesz a középső neolitikum.átfej-
lődése a késeibe. A rézkorban a tiszapolgári kultúra, a 
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bronzkorban pedig a gyulavarsándi kultúra népe telepedett meg 
a Körös árterének ezen a kiemelkedésén. A kiállitás anyagából 
a tiszai kultúra áldozati együttese, s egy nagyméretű isten-
szobor töredékei emelkednek ki, melyekhez hasonló Magyarorszá-
gon még nem került elő. A kiállitást fényképek, szines rajzok 
teszik nemcsak a szakemberek, h^nem a laikus múzeumlátogató 
számára is érdekessé, érthetővé. 
A Koszta.József Múzeum másik, állandó kiállitását is meg kell 
emlitenem, mivel szorosan kapcsolódott Bóna István előadásához. 
A kiállitás cime.: Irániak és germánok a Dél-Alföldön. Forgató-
könyvét szintén Bóna István irta, és a korábban általa már az 
"Orosháza történeté"-ben félvétett, a kiállitás rendszerezése 
közben,megerősödött gondolatokat szentesi előadásában vitte 
tovább. Kisérletet tesz az Alföld szármáta-koyi leiétanyagá-
nak új» történeti szemmel való átértékelésére. Szerinte a 
meglévő szarmata anyag szétválasztható, szét is .kell válasz-
tanunk, hiszen az iroft forrásokból tudjuk, hogy etnikailag 
nem voltak egységesek. Különválaszt egy korai, északi-észak-
keleti irányból bevándorló szarmata népcsoportot, melynek le-
letanyaga megegyezik-a Pontus-vidék leletanyagával és a korai 
római és dák importtal keveredő leletginyagot, amejy Dácia te-
rületéről történő beköltözésre utal i.e. 30 körül. A szarma-
táknak a? Alföldre történő betelepülését lassú folyamatként 
értékeli. Előadásában Bóna István megpróbálta újabb kutatásai, 
szerint az egyes leletegyütteseket konkrét etnikumokhoz kötni. 
A konferencia programjának szinessé tételéhez jelentős mér-
tékben hozzájárult az egyetemi oktatás céljaira készült két 
régészeti tárgyú film bemutatója. Az egyik Pannónia provincia 
történetét, életét; a másik a népvándorláskort mutatta be az 
ország múzeumaiból összeválogatott leletek alapján. A filme-
ket térképek, magyarázó raj?ok, rekonstrukciók teszik még 
élőbbé, még szemléletesebbé.k forgatókönyveket a két korszak 
olyan szakavatott ismerői készitették, mint például Bóna Ist-
ván és Mócsy András. Elsőéveseink örömmel üdvözölnék', ha egye-
temünkön is levetitenék a filmeket - lehetőleg még a szigor-
lat előtt. ; 
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A konferencia utolsó napján Dienes István a honfoglaláskori 
hiedelemvilágról tartott előadást. Főleg az obi-ugor néprajzi 
anyagra és g. hpnfoglaláskori leletanya^ra támaszkodva rajzol-
ta meg a IX.-X. századi magyarságnak a lélekről, a másvilág-
ról, a születésről, a halálról alkotott képét. A lélek duális 
felfogásából indult ki, vagyis abból, hogy az embernek két 
lelke van: a testi lélek, melynek megnyilvánulási formája a 
lélegzés, és az árny-lélek, amely képes a testtől elválni. 
Ez az árny-lélek a halál után nem pusztul el, hanem bizonyos 
ideig.a fejben tanyázik, teljesen csak a fej elpusztításával 
semmisíthető meg. Az árny-lélek a közösség tagja marad 9, ha-
lál után is, s a másvilágon folytat'ja mindennapi életét. Hogy 
semmiben se.szenvedjen hiányt, a halott mellé bekerül a sir-
ba fegyvere, lova. Melléteszik azért is, hogy ne jöjjön visz-
sza érte, hiszen hitük szerint a meghalt árny-ielkénelc rontó 
hatása van. ' ' \ 
A másvilág azonban forditott világ,, az élet is visszafelé 
folyik, az aggkortól a csecsemőkorig. Ilymódon a,halott lel-
ke nemzetsége egy csecsemőtagjában újjászülethet. Ehhez kap-
csolható a yalcamazi korongpár Dienes István által adott új 
értelmezése. A kprongokon egy-egy sas látható, körmei között 
két vizimadárral. Ezek az ember árny-leikét jelképezik, melyek 
/ 
fenn ülnek -a világfa ágain. -Ha nem akarnak lejönni, hogy újjáT 
szülessenek, a sas,a sámán segitőmadara lehozza őket a földre. 
Ennek megfelelően a korongoknak termékenység-varázsoló szere-•1 
pük is lehetett. 
Az előadásokon kivül szines diákkal illusztrált,rövid ása-
tási beszámolókat is hallottunk. Többek között H. Tóth Elvira 
az izsák-balázspusztai honfoglaláskori sir feltárásáról szá-
molt be. A sirból palmettás diszitésü csont íjyeregkápa, ezüst 
tarsolylemez, s teljes lószerszám került elő. Beszámolót hal-
lottunk Németh Pétertől a szabolcsi földvár újabb ásatásai-
ról, Kürti Bélától az országos jelentőségű algyői honfoglalás-
kori temetőről, s Horváth Ferenctől Szer mezőváros plébánia-
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A konferencia utolsó napján megállapodás született, Ijogy a 
következő konferencia témái a kései rézkor és a X.-XI. szá-
zad régészeti problémái lesznek. 
A VIII. Alföldi Régészeti Konferencia teljes anyaga remél-
hetőleg hamarosan nyomtatásban is megjelenik. 
Galántha Márta 
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B É É I FÓRUM 
ELŐKÉSZÜLETEK AZ.OTDX-RA 
Lapunk - joliegéből adódóan - igen nagy figyelmet szentel 
a diáklcqrök munlcájanulc. Legutóbbi számunkban a tavalyi kari 
konferencia általános tapasztalatairól szóltunk. Ez alkalom-
mal a'.történész-szekció február 6-i üléséről kivánok beszámol-
ni, amely az áprilisi, Debrecenben.megrendezendő OTDK egyik 
legfontosabb előkészítő mozzanata volt. 
Az ülés számos meglepetéssel szolgált. Kezdjük a kellemesebb 
oldallal! mindenekelőtt a dolgozatok számának örvendetes nö-
vekedését szeretném kihangsulyozni• Szám szerint 10 dolgozatot 
olvastak fel. Ezeken kivül még a tavalyi konferencia 4 díj-
nyertes dolgozata képviseli majd Debrecenben a szegedieket. 
A téi;.ák tüzates'ebb vizsgálata nélkül is kitűnik, hogy hall-
gatóink érdeklődéséhez inkább az újkor áll közelebb. Ez azon-
ban korántsem jelenti a hajdan sok sikert hozó középkor "el-
hanyagolt területté" válását. Éppen ellenkezőleg! Hiszen az el-
hangzott 10 dolgozat közül 4 középkori témát dolgozott fel. 
Ezek közül Bodonyi Ilona rüCl̂ y CL l*1 •"* 3.C C leti-ssláv nyelvi kapcso-
latok uj koncepciójáról" cimü, az újkori dolgozatok közül pe-
dig K.örmendy Éva "Az aradi tizenhárom nézetei az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc döntő feladatairól" cimü munkáját' 
szeretném a téma fontossága és minden elismerést megérdemlő 
kidolgozása miatt kiemelni. A témaválasztással kapcsolatban 
fontosnak tartom megjegyezni a dolgozatok egyik nagy érdeme-
ként, hogy szerzőik érdekes és egyéni kérdésfeltevésekkel, s 
ezideig kevésbé kutatott problémák boncolgatásával jelcntkez-
tek. E kétségtelenül, nagy előrelepes azonban nem jelenti azt,, 
hogy minden a legnagyobb rendben folyt le ós hogy nem voltak 
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kisebb-nagyobb hiányosságok, araik kiküszöbölésére a jövőben 
törekedni kellene. 
Az ülés talán legfeltűnőbb jelensége a gyér hallgatói rész-
vétel volt. Ezen belül meg szembeötlőbb, hogy a hallgatóság 
zömét negyed-, illetve ötödévesek tették ki, az elsősök kö-
zül pedig mindössze egy hallgató jelent meg» Ennek oka egy-
részt az, hogy a dolgozatok iröi elsősorban felsőévesek, ezért 
jobbára évfolyamtársaik hallgatták meg a felolvasást. A másik 
okot pedig abban látom, hogy a diákkörnek sajnálatos módon 
mindeddig- nem sikerült hallgatói bázisra SE ert tennie az al-
sóbb évesek körében. 
Természetesen az emiitett tényezőkön kivül még más is hoz-
zájárult ehhez a gyér részvételhez, igy az, hogy áz ülésszak 
időpontja sajnálatos módon egybeesett a RISZ-vezetők hagyo-
mányos félévkezdő továbbképzésével. Továbbá azt sem szabad 
x 
elfelejtenünk, hogy február 6-a közel esett a vizsgaidőszak 
végéhez, ' 
'Visszatérve az ülés tapasztalataira, a következőket tartom 
még emlitésre méltónak: általános hiba volt bár ennek ki-
küszöbölésére időközben történtek kísérletek - , hogy a fel- . 
olvasások sorári gyakran túllépték az engedélyezett 20 percet. 
Az ülés egyik legfontosabb feladata éppen az lett volna, hogy 
hozzászoktassa a hallgatókat a szigorú formák betartásához. 
Általános hiányosság volt az is, hogy a szerzők a dolgozatok 
' egészének bemutatására nem készültek fel gondosan, pedig egy 
tömör, tartalmas vázlat a hallgatóság által támasztott jogos 
igény, ami nagymértékben elősegitheti a bemutatandó részlet 
jobb megértését, 
-Végülia e szervezési és technikai problémáktól eltekintve a 
hallgatóság a marathoni ülés után fáradtan, de elégedetten 
távozott, mert magas szinvonalú, tartalmas doldozatokat hall-
hatott, Reméljük, a siker Debrecenben sem marad el! 
Petrovics István 
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A -FASIZMUS TÖRTÉNETI KÉRDÉSEIRŐL 
A fasizmus történeti vitája ismét felélénkült a nemzetközi 
történetirás körében. A polgári történetirás célja a monopol-
toka és a fasizmus kétségtelen, kapcsolatának leplezése, a tő-
kés államok antidamokratikus fejlődésének cáfolata. Á marxis-
\ 
ta történetirók, köztük a magyarok padig a kutatások során 
falhalmozódott hatalmas tényanyag felhasználásával pontosabb, 
megközelitőleg helyas képat igyakaznek adni a fasizmusról,an-
nak fő jallagzatességairől. • 
Történészeink abban a hatalmas tudományos munkában főlag a 
fasizmus tömegbázisának és a£ agyas országok fasiszta mozgal-> 
mainak elemzésével értak al jelentős eredményeket. Ezen kivül 
a vélemények a fasizmus számos más kérdésében is eltérnek, 
pontosabban történészeink nam egyformán értékálik a fasizmus 
jelenségeit, általános történeti és spaciális, országonkénti 
funkcióját, a kormányrendszerek és a fasiszta mozgalmak kap- . 
csolatát; a nagyburzsoázia szarépét a fasiszta diktatúra ura-
lomra karülésében; altérés van a fasizmus alapvető osztály-
jellege és a Komintern idevonatkozó útmutatásai kérdésében is. 
A "fasiszta"elnavezést először 1922-ben a Mussolini vezatta -
diktatórikus állam kapta; "később a fennálló hasonlóság alap-
ján más diktatórikus rendszereket is besoroltak ebbe a kate-
góriába* Ujabban viszont azt a fogalmat túlságosan leszükitik 
és lényegében a német és az olasz fasizmust sorolták ide. 
A Komintern dafiniciója körüli vitában Nagy László a defivii^ 
-ció-mellett áll ki, mart a- Komintarn alapállása helyes, a de-
finició olyan értelemben megfelelt a követelményeknek, hogy 
rámutatott az adott társadalmi jelenségek.lényegéra, tahát a-
lapul szolgálhatott a népfrontpolitikához. 
A fasizmus korjelenség, a kapitalizmus általános válságának 
talaján keletkezett, s a burzsoázia agressziv önvédelme volt 
az éledő forradalmi munkásmozgalmak ellen, de nam vezethető 
le csak a válságból; fontos szerepet játszik az adott ország 
fejlettségi szintje, társadalmi és politikai helyzete. 
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A fasizmus funkciója áz volt, hogy a válság körülményei kö-
zött átalakítsa a hatalom régi rendszerét az új társadalmi ás 
gazdasági követelményeknek megfelelően és egyúttal felszámol-
ja a munkásmozgalom forradalmi törekvéseit, amelyek-a burzso-
ázia politikai hatalmát veszélyeztették. Nem érthetünk egy< í; 
azokkal a nézetekkel /többek között Vajda Mihályéval/,amelyek 
úgy állitják be, hogy a fasizmusnak csak szűken gazdasági 
funkciója lett volna. Az egyik legvitatottabb kérdésben, a 
tömegbázis kérdésében élnek olyan nézetek, amelyek szerint a 
fasizmus csak a középosztályok mozgalma,és az uralomra jutott . 
fasiszta diktatúra nem a finánctőke, hanem a kispolgárok ural-
ma* A "fasizmus, mint a bonapartizmus egyik válfaja"-koncep-
• ciót nálunk Vajda Mihály képvise.li. Nézete szarint a fasizmus 
agy olyan osztályokfölötti hatalom, amely a burzsoázia és a 
proletariátus között lavirozik. Ezzel lényegében azt igyek-
szik Vajda Mihály bizonyítani, hogy a monopoltőke "csak" a 
' fasizmus uralomra juttatásában bűnös, utána már nem felelős 
rémtetbeiért, mert ekkor a fasizmus már a nagytőke ellenére 
politizált és irányította a gazdaságot. 
• A viták még nato zárultak la: Harsányi'Iván, Nagy László, 
Laczkó Miklós után Ormos Mária, Incze Miklós, legutóbb padig 
Nemes Dezső tanulmányai gyarapították a fasizmus irodalmát. 
Jenes Margit 
> Az elmúlt félév során a Történelmi Diákkör egy ülésén a fa-
sizmus problémáit vitatták meg, A fent közölt dolgozat ezen 




A JOGTÖRTÉNETI DIÁKKÖR 
Diákkörünk ismertetésénél először arra a különleges hely-
zetre kell rámutatnunk, hogy a jogi karon a jogtörténeti tan-
tárgyakat csak első évben tanuljuk, igy tagjaink túlnyomó 
többsége elsős. A munkaterv összeállításánál erre az,összeté-
telbe kell elsősorban figyelemmel lennünk,' hiszen a diákköri 
tagok döntő többsége még az alapul szolgáló anyagot sem sajá-
tította el, és a jelentkezők: "közül igen kevesen vannak, akik 
korábban, a középiskolában önálló kutatásokat végeztek, tehát 
a megfelelő kutatási módszer is hiányzik. 
Évenként igen nagy azoknak a száma, akik más diákkörökbe 
mennek, de a tapasztalatok szerint az a felsőéves, aki itt 
munkát vállal, becsülettel helytáll. 
A diákkör rövid történetére visszatekintve lát.iuk, hogy a 
hatvanas évek közepéig-ez a. szervezet igen laza csoportosulás 
volt. Ezidőtől kezdve vált folyamatossá működésé, és komo-
lyabb eredményeket is ettől kezdve értünk el. Néhány igen si-
keres szakdolgozat a társkarok részéről is elismerést kapott. 
Ilyen volt pl. Gyügyei Klára: A centralisták, politikai és jo-
gi nézeteiről; Eke Ágnes: A közteherviselés; Marsai Gyöngyi: 
Széchenyi politikai és jogi nézeteiről cimü dolgozata. 
A jelenlegi taglétszám 2A fő, ebből 18 elsőéves. Az össze-
tételből eredő sajátosságoknak megfelelően a tanév első felé-
ben, a tananyaggal lehetőleg párhuzamosan, azt kiegészítő és 
magyarázó jellegű szakkönyvek ismertetése a feladatunk. A 
megjelölt szakkönyvek közül ki-ki érdeklődésének megfelelően 
választ, és a diákkori ülésen beszámol a könyv tartalmáról. 
Szeptembertől kezdődően a nyolc diákköri ülés közül haton vá-
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lasztottuk ezt o módszert. Az irodalom kiválasztásánál a szo-
rosan vett állam- ds jogtörténeti müveken tul feldolgoztuk és 
ismertettük egy-egy korszak alapvető jelentőségű történeti 
feldolgozásaitvalamint az állami és jogi jelenségek gazda-
sági és társadalmi összefügréseit taglaló szakirodalmat. Né-
hány, részben vagy egészében túlhaladott, torzitó felfogású 
munkát is kiválasztottunk, és megpróbáltunk hibáikra rámutat-
ni. Az az igazság, hogy a jelen időszakban még nem sok alkotó • , i 
vita alakult ki egy-egy•könyvismertetés után, de a referensek 
és a hallgatók, olyan uj területekkel és. tényekkel ismerked- ' 
hették ffteg, amelyek később a témaválasztásnál és az önálló 
kutatásnál hasznosíthatók lesznek. A diákkörben "érdemi" mun-
kát a már önállóan kutató hat felsőéves végez. Témáik a"kö-
vetkezők: Takács Erzsébet: Békés megye feudális büntetőjog-
története; Rokolya József: A végrendeleti öröklés története 
Kecskeméten; Csizmás József: A centralisták jogi nézetei; La—' 
luska Pál: A Főrendiház története; Kócsó József: Végrendelet 
a törökkori Magyarországon; Stipta István: Törvényhatósági 
teFületmódositások a dualizmus idején. 
1975 áprilisában rendezik meg Budapesten a XIÍ.OTDK-t, mely 
a mi diákkörünkre is jelentős feladatokat ró. 
A diákkör öntevékeny diákközösség, de ez nem jelenti azt, 
hogy nélkülözni tudnánk oktatóink szakmai segítségét. Dr.Both 
Öd ön tanszékvezető docens és Dr. Ruszoly József adjunktus va-
lamennyi diákköri ülésen jelen van és segíti munkánkat. Jelen-
tős éz a támogatás a téma kiválasztásánál és a kutatási mód-
szerek meghatározásánál, hiszen eddig még valamennyien itt 
kezdtük az önálló kutatást. 
Végezetül megjegyezzük, hogy örömmel üdvözöljük az AETAS 
szerkesztőségének kezdeményezését. Rokon területen dolgozunk, 
és ugy véljük, hogy mindenfajta .együttműködés mindkettőnk szá-
mára hasznos és tanulságos lehet. Ez is egy lehetőség arra,' 
hogy újfajta bölcsész-jogász kapcsolatokat alakítsunk ki. A-
zon tul, hogy tudunk egymásról, célszerűnek tartanám a két 
terület határán.álló témából közös megbeszélést, vagy - ne-
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vezzük igy - közös diákköri ülést tartani. 
A Jogtörténeti Diókkör megbízásából: 
Csizmás József 
AZ. 1876. ÉVI XXXIII.TC. LÉTREJÖTTE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL 
A HAJDÚ KERÜLET MEGSZÜNTETÉSÉRE 
A dolgozat első része az 1867 utáni közigazgatási állapo-
tokkal,- az e tárgyban megindult reformmunkálatokkal foglalko-
zik.' Ismerteti - elsősorban a törvényhozás tükrében - a jelen-
tősebb vármegyei határkiigazitásokat, a Szapáry-féle 187Vas 
megyebeosztási reformtervezeteket, majd áttér a Tisza Kálmán 
által véghezvitt területi beosztás-reformra. A törvény létre-
jöttével szükségszerűen érinti a dualizmus-kori törvényhozási 
mechanizmust, amely főleg a parlamenti általános és részletes 
vita során némi betekintést enged a pártviszonyokba, és kicsi-
ben is hü képét adja az uralkodó osztály eszmevilágának. 
A második rész a Ha.idu kerület közigazgatási jellegű törté-
neti áttekintése után vázolja a kerület 1848 utáni igazgatási 
problémait, a jövőjére vonatkozó elképzeléseket, majd kissé 
részletesebben foglalkozik az 1875. évi XXXIII».tc. által a 
Hajdú kerület helyébe lépő Hajdú megye megalakításával. Ezzel 
együtt a törvény végrehajtásinak mechanizmusát is.figyelemmel 
kisérhetjük. Jelen keretek között a dolgozat általánosabb ki-
hatású, köztörténetileg is jelentősebb részleteit próbálom 
ismertetni. Nagyon örülnék, ha a rokon területen dolgozókkal 
ezekről a kérdésekről, kicserélhetnénk nézeteinket. 
Tekintve, -hogy a törvény látszatra periférikus, szükséges 
talán indokolni a jelentőségét. Több szempontból tehetjük ezt. 
Nézzük először közigazgatási oldalról. 1867 előtt a központi 
"kormányzat irányítása alá. 58 megye, 14 .szék, 5 vidék, 4 kerü-
let, 47 szabad királyi város és 25 törvényhatósági joggal fel-
ruházott város tartozott. A vármegyével azonos szintű közép-
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fokú igazgatási egységek /szék, vidék, kerület/ a megyei szer-
vezettől elütő, évszázados privilégiumon alapúié belső önkor-
mányzattal rendelkeztek és sok esetben szembeszálltak a .már 
ekkor igen erős központi törekvésekkel. 
Egy pillantás elég a korabeli térképre, és.látjuk a másik 
közigazgatási képtelenséget: voltak olyafl törvényhatéságok 
/pl. a Hajdú kerület/, amelyek más törvényhatéság területétől 
elválasztva, különálló részekből álltak. Egyes községek /Nád-
udvar, Püspökladány/ más törvényhatóság területén szigetet ké-
peztek. A területi különállás nemcsak a központ, de a törvény-
hatóság és a helyi lakosság érdekeit is érzékenyen érintette. 
óriási különbségek voltak egyes törvényhatóságok, területei 
között. Bihar vármegye 192,56 négyzetmérföld; a Hajdú kerület 
16,79 négyzetmérföld. Ez a tény önmagában is gátolja a helyes 
közigazgatást, de egyben lehetetlenné tette a korszakban álta-
lános felfogás megvalósítását, hogy ti. a törvényhatóságok sa-
ját házi pénztárukból fedezzék közigazgatási költségeiket. 
Ilyen területi beosztás mellett nem lehetett megvalósítani 
az állami"kormányzat különböző ágainak koordinációját sem. 
Országos szinten nem volt meg a területi egység politikai, 
választói, törvénykezési, pénzügyi, közoktatási, postai, táv-
irdai, közmunka-, közös hadsereg- ás honvédségi beosztás között. 
A közigazgatásban uralkodó "ázsiai" állapotok felszámolása, 
a polgári állam kiépitésénak igénye szükségszerűen felvetette 
a területi beosztás reformját. Szapáry ezt 1873-ban megkísé-
relte racionálisan és főleg a közigazgatást szem előtt tartva 
végrehajtani, de a tervezete mélyre nyúlt: a törvényhatóságok 
felét meg akarta szüntetni.. A municipalisták heves ellenállá-
sába ütközött, s javaslatából nem lett törvény. Később Tisza 
Kálmán, aki elődje tervének megbuktatásában - még mint ellen-
zéki politikus - tevékenyen részt vett, hozta létre a jóval 
szerényebb és kisebb változást hozó területi beosztást. 
Tekintsük át a törvény nemzetiségi vonatkozásait. Nemcsak a 
politikai, de a szorosabb értelemben vett közigazgatási iroda-
lomban, is a közigazgatási reformtörekvések fő céljául az ál-
lamegy.ség megteremtését tűzték ki. 
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A fennálló területi beosztás ezt a célt nem szolgálta, hi-
szen Erdélyben a székek és vidékek nagy része nemzetiségi te-
rület volt, amelyek Crunwald Béla szavai szerint "centrifugá-
lis irányt követnek, negálják az államot". A nemzetiségek már 
korábban követelték a vármegyék határainak olyan megállapítását, 
hogy a lehetőség szerint biztosítsa a területi autonómiát. Ti-
sza Kálmán ezzel, és több esetben a józan közigazgatási, gazda-
sági, kulturális' és földrajzi szempontokkal szemben is érvényre 
juttatta nemzetiség-ellenes elképzeléseit. Lássunk erre két 
példát: Ez a törvény az első a magyar történelemben, mely meg-
határozza valamely vármegye székhelyét. A közigazgatási bizott-
ság /Tisza javaslatára/' Szilágy megye székhelyévé Szilágysom-
lyót jelölter pedig Zilah földrajzi, gazdasági, kulturális te-
kintetben egyaránt tetemes előnnyel birt a konkurrens várossal 
szemben. Ha a Fényes Elek által összeállított, vonatkozó sta-
tisztikai adatokat, megvizsgáljuk, kiderül, hogy mit jelent az 
az indoklás, amellyel a közigazgatási bizottság Szilágysomlyót 
vélte alkalmasabbnak megyeszékhelynek /"az önkormányzatra hi-
vatott elemek ott tömörebben vannak."/ Zilahon és a tőle 2 mér-
földre lévő 27 községben 9894 ma.~yar és 13.064 román; Szilágy-
somlyón és az ugyanilyen távolságra lévő 27 községben 15,563 
magyar és 1G.63C román nemzetiségű lakos élt. 
A törvény L§20.pontja rendelkezik Hajdú vármegye megalaku-
lásáról. A közel 30C éves privilégiummal rendelkező Hajdú ke-
rület és néhány község alkotta, mindössze 2340 négyzetkilomé-
ter területtel. Célszerű lett volna, ha a hatalmas kiterjedésű 
Bihar megyéből a Hajdúság-területi vonzásába eső részeket át-
csatolják, de mint a helyi lap irta:"Biharban, a lakosság 54%-a 
magyar, igy az átcsatolás ott nemzetiségi többséget eredményez-
ne."' A jnvaslot előkészítői ezért az érdekelt Hajdú vármegyéhez 
való csatlakozási szándékát sem vették figyelembe. 
Amikor a jelzett törvény hiányosságaira igyekszünk rámutatni, 
nem felejtjük el azt, hogy a régi rendi korszakból öröklött, a 
centralizált igazgatást szinte lehetetlenné tevő területi beosz-




SZAKMAI ÉffikVÉII m 
NÉHÁNY. ÉSZREVÉTFL A KARON •¡'OLYÓ TÖRTÉNELEMUKM^ÚRÜL 
A NÍ:GYKDIK ÉVFOLYAM SZEMSZÖGÉBŐL 
"...az egész oktatásügyet az egész világon egy nagy tévedés 
hatja át. Egy óriási tévedés. Azt hiszik, ,hogy az ember a 
könyv tartalmát bepréselheti a fejébe. Nézetem szerint a fej 
gondolkodásra való. A könyv pedig arra való, hogy ne- kelljen 
mindent fejben tartani. A fejemet használhatom sokkal jobb 
dolgokra, például gondolkodásra." 
/Szentgyörgyi Albert/ 
Számtalanszor halljuk: történelemoktatásunk célja az egye-
temes történeti látásmód kialakítása, az emberiség történeté-
nek, mint folyamatnak egységben láttatása; hiszen senki sem 
születik kész.szemléletmóddal; az egyetem ennek kialakításá-
ra nyújt lehetőséget. Oktatóink az anyagot súlyponti kérdések, 
köré csoportosítják és bevezetik a diákokat a különböző for-
ránok használatába. Ez különösen fontos a leendő tanár szem-
pontjából, aki a későbbiekben már tudjp, miért hová nyúljon. 
Nézzük meg a mostani negyedik évfolyam négyéves tapaszts-
i 
letai alapján, hogyan valósul meg a "folyamat és ,egység" el-
ve a gyakorlatban! Az adatok csupán ránk, negyedévesekre vo-
natkoznak, mégis levonhatunk belőlük néhány általános követ-
keztetést.-
1971-72.1.1 évfolyam I. félév 
• Előadás Szeminírium 
Arpád-kor 11-1?. századi magyar törté-
neti forr'sok és irodalom 
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Görög történelem 




Róma: a köztársaság kori 
kalózkodás 
Vallástörténet 
1972-73*11. évfolyam I. félév 
Magyarország a 16-17. szá-
zadban 




Magyarország a 18. nzázadban 
A nyűgeti feudalizmus fő kér-
dései a 13-15. században 
13. századi megyar történeti 
források és irodalom 
Ókori szeminárium 
Bevezetés a történettudományba 
A 14-16. századi magyar tör-
téneti források és irodalom 
A római polgárháborúk kora 
A római mezőgazoaság Cato és 
Varró alapján 
16-17. századi magyar törté-
neti forráselemzés 
Ny.-európai feudalizmus: ere-
deti tőkefelhalmozás Angliában 
Kelet-európai agrárfejlődés 
a 16-17. században 
18. századi magyar történeti 
források 
Parasztmozgalmek Közép- és 
Kelet-Európában a 15-18. 
században 
Társadalmi mozgalmak és eszmei 
áramlatok a 14-17. század-
ban Kelet-Európában 
1973-74. III. évfolyam I. félév 
Franciaország 1789-1891-ig Magyar gazdaságtörténet 179ó-




A dualizmus válságának elmé- Az Egyesült Államok története 
lyülése a sz.forduló után 1783-1914-ig 
Válogatott fejezetek Ny.-Eu- Közép- és Kelet-Európa 1848-
rópa történetéből 1871-1918 49-ben 
Közép- és Kelet-Európa: Német-
ország története 1871-1918 
1974-75. IV. évfolyam I, félév 
A két világháború közti poll- A népi irók falukutató munkás-
tikai áramlatok az agrár- sága Magyarországon 
kérdésről Kelet-Európa és a nemzeti, 
Kelet-Európa a két világhábo- nemzetiségi kérdés a két 
ru között világháború -között 
Speciális kollégiumok: 
197.1-72. Római gazdasági és társadalomtörténeti problémák 
A magyar őstörténet kérdései 
Bevezetés a régészetbe 
A modern termelési mód kialakulása Latin-Amerikában 
Aktuális művészeti kérdések 
1972-73. A korai feudális Közép- és Kelet-Európa történetének 
néhány vonása 
Ókori keleti vallások 
Politikai eszmék és társadalmi gondolkodás Peruban 
a két világháború között 
A 19-2o. század művészete 
A középkor és a renaissance művészete 
Róma és a kereszténység 
1973-74. Indián-kérdés Latin-Amerikában a két világháború közt 
Az USA külpolitikája a párizsi békétől az I. világ-
háború végéig 






Mezo-Amerika indián kulturái a conquista előtt 
/11-15 ••század/ ' -
A Nyugat-Római Birodalom ós az egyház 
Anglia történetének főbb fejezetei a 17. századi 
A 19-2o. századi Latin-Amerika egyes kérdései 
Az I. világháború és a monarchia felbomlása 
A közép-amerikai nagy civilizációk a conquista 
előtt 
Kultúrtörténet 
1974-75. Az USA nemzetközi kapcsolatai 1873-1918. 
Keresztény politika, keresztény ellenzék Magyaror-
szágon a 2o-as években 
Az Osztrák-Magyar Monarchia története 
Kultúrtörténet 
Bármennyire száraz az előző lista, mondandónk szempontjá-
ból bemutatását szükségesnek tartjuk. Figyelmes tanulmányo-
zása után érdekes következtetésekhez jutunk. 
Általában jellemző, hogy kiragadott fejezeteket kapunk, 
mint azt néhány esetben az előadás cime is szemlélteti: Fe-
jezetek a ... köréből vagy történetéből. A folytonosság ott 
sincs meg minden esetben, ahol ezt a cim alapján elvárnánk. 
Az anyag valóban hatalmas, erősen kell szelektálni. Min-
denről természetesen nem eshet szó^ ezt mi nem is kérjük. 
Ez azonban nem indokolja olyan súlyponti kérdések kimaradá-
sát, mint az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, az 19Í8-
as polgári és az 1919-es szocialista forradalom Magyarorszá-
gon, vagy az 1789-es francia forradalom. Ezeknek főbb elmé-
leti kérdéseit nem érintettük, ós eseménytörténetét sem. 
Jogos követelésnek tűnik, hogy a hallgató önszorgalomból 
pótolhatja a hiányosságokat - elég önálló már, és elvégre 
egyetemi hallgató. Más kérdés, hogy a pluszmunkára sokszor 
nem jut ideje. 
Külön kell megemiiténünk: a Kelet-Európáról kapott képünk 
meglehetősen hiányos. Ezen próbál javitani az 1974-75-ös 
tenávben megindult Kelet-Európa előadás és szeminárium, amely 
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blyón izgalmas problémákat feszeget, mint a nemzeti-nemzeti-
ségi kérdés. Hogy ez mennyire fontos, ezt az alábbi kis tör-
ténet illusztrálja: Megkérdeztünk egy felsőbb éves történe-
lem szakos hallgatót, hogjr mit tud a két világháború közötti 
magyar nemzetiségi politikáról. Á válasz tömör'volt és sab-
lonos: - Soviniszta, nacionalista, irredenta. Elszomoritó, 
de nem hisszük, hogy "ez a "szófukarság" csupán a hallgató 
magánszorgalmának hiányából adódott. 
A speciális kollégiumok között vannak olyanok is, amelyek-
kel szivesen találkoznánk évfolyam-keretek között is. Ilye-
nek voltak: ".Anglia történetének főbb fejezetei a 17. szá-
zadig" - ezen belül az eredeti tőkefelhalmozás; vagy MA struk-
turális válság kialakulása Latin-Amerikában" cimü kollégium, 
amely pénzhiány miatt elmaradt. A speciális kollégiumok , 
többsége egyórás, III-IV. évben a kötelező óraszám kettő. 
Azok, akik-az. előző évben kétórást vettek fel, az idén idő-
és témazavarba kerültek, mivel ugyanazokat a kétórás kollé-
giumokat hirdették meg, mint tavaly; az egyórások időpont-
ját viszont nehéz egyeztetni. 
Bár az utánunk következő évfolyamok helyzete már jobb, te-
szünk néhány javaslatot, mely összérdekeket szolgál: 
a./ Az anyag éppen elég terjedelmes, ezért csupán a legfon-
tosabb adatokat kellene megtanulni, azokat a bizonyos 
irányító számokat. /Félreértés ne essék, mi nem 8 tény-
anyag és az évszámok ellen hadakozunk, csupán a szüksé-
ges jelzőt tesszük a tényanyag elé./ 
b./ Nagyobb variációs lehetőséget szeretnénk a speciálkollé-
giumok esetében. 
c./ Egy-egy kurzusra jöhetne meghivott előadó /mint például' 
dr. Jónás Ilona, dr. Földes Éva volt, vagy dr. Kerekes 
György lett volna és talán dr. Karsai Elek lesz/. Ugy 
tudjuk, ez Szegeden hagyomány volt. Ezzel ismét színe-
sebbek lennének az előadások és a speciális kollégiumok. 
d./ Többször felrótták nekünk, hogy nem tudjuk használni a 
térképeket. Esetleg fel lehetne ujitani az igen régi és 
hiányos térképállományt, é3 ezt aktivan beépíteni az 
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előadások és szemináriumok anyagába. 
e./ Végül úgy érezzük, szükségünk van olyan szemináriumokra, 
amelyeken elsősorban összehasonlító elemzést vagy szö-
vegelemzést végzünk. ' 
Szívesen fogadunk még egyéb közhasznú javaslatokat. 
Összefoglalva: a kétségtelenül sokrétű egyetemes történeti 
fejlődés folyamatát felaprózó tematika megzavarja a hallga-
tót, hajlamossá teszi arra, hogy elvesszen a részletekben, 
hogy ne lássa a fától az erdőt. Ezért kérjük,az érdekelt 
feleket, igazodjanak következetésebben a fentebb hangozta-
tott elvekhez. 
v Gombos Zsuzsanna - Pornói Károly 
A TÜHTÉM3L3M NÉTSZ3RÜSITÉSÉNEK HELYZETE 
Bizonnyal az elmúlt év nagy könyvsikereinek egyike volt . 
Makkai László: A reneszánsz világa című müve. A könyv a Móra 
Ferenc Könyvkiadó "Képes történelem" sorozatának tizenhete-
dik kötete volt, s egyben a legsikeresebb: 79 800 /!/ pél-
dányban jelent meg. Aki figyelemmel kísérte a sorozat kiadá-
sát, annak nem volt az nagy meglepetés; a megelőző négy kö-
tet közül kettő erősen megközelítette, egy meghaladta a 70" 
ezer példányt.Az oddigp. kötetek első kiadósainak összpéldány-
- száma jóval meghaladja a. 70.0 ezretj s számos kötet már túl 
van a második kiadáson. 
A nagy példányszám igazolni látszik a kiadónak a sorozathoz 
fűzött reményeit: "A változatos fejezetcímekben rejlő érde-
kes, izgalmas tartalom fel fogja kelteni a 10-14 éves olva-
sók érdeklődését." Az olvasók azopban nom csak gyerekek: sok 
r történelemtanár megvásárolja, mart - főleg nagy és jó kép-
anyaga - jól fölhasználható a történelem oktatásában. A ta-
nárokon kívül sok felnőtt is olvasna, megveszi a köteteket. 
A áoro'zat célja "képet a-lni a történelem legjelentősebb 
korszakainak eseményeiről, kiemelkedő alakjairól, egyszerű 
embereiről, életkörülményeikről, munkájukról, kultúrájukról»" 
Ezt a' célt a sorozat eddigi kötetei elérték» figyelembe kell 
azonban venni, hogy 10-14 éves gyerekek számára készültek, 
következésképpen ehhez a korosztályhoz igazodik a könyvek 
szinvonala» Kiválóan alkalmas a sorozat arra, hogy már a gyer-
mekkorban felkeltse az. érdeklődést a történelem iránt, s meg-
felelő szinten ki is elégitse, Ezzel azonban nem elégedhetünk 
meg: az a kép, amit igy kapnak a gyerekek, csak kiindulópont, 
alap a későbbiekhez» Idősebb korban - talán már 18-20 évesein • 
kiegészitésokre, pontositásokra szorul. A felnőtt, de már a 
húsz éves fiatalember sem elégszik meg azzal.a képpel, azzal a 
a magyarázattal, amit gyermekkórában kapott. 
Mi az oka annak, hogy mégis ilyen szinvonalú, gyermekek szá-
mára készült könyvekkel elégiti ki érdeklődését? Egyrészt az, 
hogy a sorozat az iskolai oktatás számos hiányosaágát .pótolja, 
másrészt az, hogy ezt a pótlást máshol nem kapja meg az érdek-
lődő® A történeti szakirodalom túl drága, stilusa saáráz, té-
mája gyakran részprobléma, melyet lehetetlen megérteni az e-
gész valamilyen szintű ismerete nélkül - az érdeklődőknél pe-
dig éppen ez hiányzik, ezt akarják megszerezni. Ebben a tör-
ténészek nem hibáztathatÓk, hiszen a szaklapok nekik, a szak-
embereknek és nem a laikusoknak készülnek. Az érdeklődő tehát 
mást keres. Az úgynevezett történelmi irodalomban pedig-a tör-
ténelem ürügy» a hangsúly az irodalmon van. Képet kap ugyan 
egy-egy korszakról is, de ez eleve töredékes, nem Í3 mindig 
igaz. 
A történelem népszerüsitétse elhanyagolt területe kulturális 
életünknek. Ez alól csalc a régészet, az őstörténet .képez ki-
vételt. A Corvina Könyvkiadó "Hereditas" sorozata jól mutatja 
•be a Kárpát-medence történetét a honfoglalásig, de példány-
száma alacsony, a 10 ezret sem éri el| a kötetek ára viszony-
lag alacsony /28,-Ft/, de kivánatos lenne még olcsóbban adni. 
Kiemelkedő László.Gyula leikos népszerűsítő munkássága. Müvei 
valóban népszerűek, példányszámuk is .magánabb, az áruk viszont 
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sok a népszerűsítéshez; legutóbbi könyve /Vértéaszőlőstől. 
Pusztaszerig/ 66,-Ft volt. Azonban a viszonylag sok, könyv - a 
Rád'ió és a TV népszerű műsoraival 'kiegészítve-—nagyjából ki-
elégiti az igényeket. 
. Sokkal rosszabb a helyzet a történelem más területein. Ko-
runk, a XX. század nagyjából ismert;kiaebb mértékben áll ez 
a múlt századra. 1848» vagy talán 1825 előtti történelmünket 
azonban homály fedi. Néhány személy, néhány esemény ismert 
csak, az ia gyakran sematikusan, nemegyszer rosszul. I. lat- -
ván az államalapító, IV. Béla a második honalapító, Hunyadi 
János a törökverő, Mátyás az igazságos király; ismert Mohács, 
előtte Dózsa György; a törökellenes harcok korából néhány -
főleg sikeres - várvedelem /Kőszeg, Eger, Szigetvár/; utána 
már a Rákócgi-szabadságharc következik. A viszonylag ismert 
pontok között -óriási hézagok vannak; 
Még kirívóbbak a hiányosságok, ha összehasonlítjuk a helyze-
tét máa nemzetekével. A franciák számára nemzetük múltja is-
mert - nem néhány mondat erejéigI - a koraközépkortól a leg-
újabb korig.Természetesen nem ismernek mindent egyforma rész-
letességgel, de áz átlag jóyal magasabb a miénknél; számukra 
nincs idegen korszak töi?tó#«Imükbeni Igaz, hogy ők sok tekin-
tetben előnyööiéfr'b helyzetben Vannak, inint mi és Európa népei 
közül talán ők fűgia-lkozíiak legtöbbét nemzeti történelmükkel,' 
ez azonban legfeljebb enyhíthet a kontraszton. Ők általában -
mivel az európai fejiőekés élvonalában haladtak - saját törté-
t 
nelmükhöz viszonyítják Európáét - mi fordítva tennénk-, de 
arról ia szegényes á képünk. Az ókor szinte teljességgel is-
meretlen, a középkor nagyjából. A nagy sorsfordulókból az an-
gol és a franbia forradalom a legismertebb, de ez is semati-
kusan, a forrádalöm belső harcai zavarosan vagy egyáltalán 
nem ismertek.•Európáról is körülbelül a XIX. század közepétől 
tudunk elfogadható kópét adni* _ v 
Ez a probléma szükségképpen kihat más területekre is: ugyan-
ilyen nagyfokú hiányosság jellemzi a régi magyar irodalmat. 
Irodalmunkat - néhány kiemelkedő alaktól eltekintve - csak a 
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nyelvújítástól ismerjük, a világirodalmat a felvilágosodás-
sal kezdődően. Ez az elssoinoritó hiány jórétízt a történelem 
hiányosságaiban gyökerezik: a történelmi kép nélkül nehéz u 
személyeket korhoz kötni. Amig ilyen a helyzet e történelem 
ismeretében, ne csodálkozzunk azon, hogy például Zrinyi Mik-
lóst II. Rákóczi Ferenc vagy Mohács korába teszik, pontosab-
ban tippelik. 
'A helyzet elszomoritó, de van lehetőség a változtatásra:.» 
"Képes történelem", és néhány más sorozat, könyv alapul szol-
gálhat a hiányok pótlásában. Erre épitve kell fejleszteni a 
a jelenleg gyakorlatilag ne.ni létező történeti ismeretterjesz-
tő - népszerűsítő irodalmat. A . fő követelmények: olcsó, olvas-
. mányos stilu3Ú, marxista ideológiájú legyen. Megoldható ez 
akár könyvsorozatokkal, akár egymástól függetlenül megjelenő 
müvekkel, akár a kettővel együttesen. 
Óriási és mindmáig kihasználatlan lehetőség a történelmi fo-
lyóiratoké: Európa számos országában van ilyen - nálunk még 
nincs olyan,amely vállalkozna a történelem népszerűsítésére. 
Egy ilyen lap egyrészt jól kiegészítené az ismeretterjesztő 
könyveket, másrészt tájékoztatná az érdeklődőket az újabb 
kutatások eredményeiről, az egyes korszakok értékeléséhez' 
' kapcsolódó elméletekről, stb. Emellett be kell kapcsolni az 
ismeretterjesztésbe a Rádiót és a Televiziót is, az eddiginél 
jóval nagyobb mértékben. 
* 
Meg kell tartani az érdeklődőket, nem szabad hagyni, hogy 
lemondjanak a történelem megismeréséről. Nem engedhetjük meg, 
hogy a köztudat - jobb hiján - befogadja a régi és új tévta-
nokat. Ehliez a történészeknek Í3 le kell számolni azzal a té-
ves nézettel, hogy a történészeknek nem feladata az ismeret-
terjesztés. Mindenkinek kötelessége tudását továbbadni, és ez 
rv, történelem esetében 3em 3zükülhet le egy kis csoportraj a 
történelem kutatása nem öncél, tehát . eredményei is csak úgy 
érnek valamit, ha közkinccsé teszik; 
Például Nemeskürtynek a XVI. századi Magyarországról kifej- . 




cáfolták meg a történészek, csak egymás között, legfeljebb 
történelem szakos egyetemisták előtt. Mindenre úgy kell vá-
laszolni, ahogy elhangzott: ha olvasmányosan, olcsón, nagy 
példányszámban került az olvasó elé, a válasz is ilyen le-
gyen. 
A fentebb vázolt valóban nagy éa nehéz feladat megvalósitá-
sa útján tett első lépésnek reméljük a Gondolat Kiadó ez év-
ben induló új sorozatát, melynek cimej Magyar História. A Ki-
adó terveiről szóló tájékoztatójában szt Írja: VEz a sorozat 
a história tudományában kevéssé iskolázott érdeklődők számára 
25-30 kötetben ismerteti Magyarország politikai, társadalmi 
és gazdasági történetének kiemelkedő mozzanatait. A legif-
jabb, mondhatni pályakezdő történésznemzedék első erőpróbája 
lesz ez a vállalkozás, amelynek kötetei összességükben a ma-
gyar föld és nép történetének teljes népszerű áttekintését 
adják. A feldolgozásmóddal kapcsolatban a kiadó követelmény-
nek tűzte ki a jó stilust, az olvasmányosságotf valamint a 
közérthetőséget." 
A sorozatot az 1975-ös Ünnepi Könyvhéten akarja indítani a -
kiadóo Idei terveiben 3 kötet megjelentetése szerepel: Fodor 
I'stván: A magyar nép őstörténete és a honfoglalás; Péter Ka-
talin:. A magyar romlásnak századában... ás Tóth István: A ró-
maiak Magyarországon cimü könyve.^ Az egyenlőre alacsony /20- -
25 000/ példányszámú kötetek ára alacsony, a tervek szerint 
egységesen 15,-i't lesz0 
Mire e számunk megjelenik, talán már kapható lesz az első 
kötet. Várjuk éa őszintén reméljük, hogy megfelel várakozá-
sunknak. Nagy szükség van e sorozatra! 
Csányi István 
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A TÖRTÉNELMI ISMERETTERJESZTÉS PROBLÉMÁIRÓL 
Nemeskürty minden megjelenő könyve eseményszámba megy és 
megítélésében norőben ellentétes vélemények csíipnak ösaze. 
Az egyik véleményt idézi a Vigilia 1973,/11» számában megje-
lent riport: Nemeskürty "...a sokkarú ember, aki mindegyik' 
kezével a tudás fájának ná3-nás ágába kapaszkodik."-Hivői el-
sősorban a nem társadalomtudományokkal foglalkozó értelmiség 
köréből kerülnek ki; a történészek- viszont könyveinek tucatnyi 
tárgyi tévedését tudják felsorolni. i 
Az elmúlt évben megjelent "Elfelejtett évtized" c. müve'is 
bőven nyújt lehetőséget a bírálatra. Ebben - korábban.kifej-
tett nézetét folytatva - feltételezi, hogy Buda elfoglalása 
után is lett volna lehetőségünk a török kiverésére, egészen 
1551-ig, Práter György.meggyilkolásáig. Abban,, hogy ez nem 
következett be, szerinte a magyar uralkodó osztály, a nemes-
ség felelős« 
Elméletének tarthatatlanságáról megjelent ugyan vélemény a 
Századokban,.de a közvélemény ezt nem ismeri. Perjés Géza a 
Kortársban megjelent cikksorozatában /"Az országút szélére ve-
tett ország"/ tudományosan - és olvasmányosan! - bizonyltja, 
hogy miért nem volt érdeke Szulejmánnak megszállni az orszá-
got: a szultán az utolsó pillanatig bizott abban, hogy Magyar-
országot egy Erdély tipusú vazallus állammá teheti. Szapolyai 
halála kénysserit'ette Buda elfoglalására és az 1542-ea ostrom 
az elfoglalt sáv katonai biztosítására. Az 1542-ben Joachim 
által vezetett ostrom kudarca is inkább hadszervezési hiányos-
ságok és nem V. Károly taktikázásának következménye. Nemes-
kürty módszere néha alapjaiban téves: az 1542-es magyar nemes-
ség közömbösségére V/athay Ferenc 1604-ben, török fogságban 
irt versét hozza fel példának, elhanyagolva a V/athay esetében 
különösen fonto3 forráskritikát$ a reformációnál túlhangsú-
lyozza annak plebejus jellegét, stb. 
Ugy érzem,, nem érdeme3 tovább meditálni a könyv tévedésein, 
hiszen a szerző maga jelentette ki a Vigilia riportjában: 
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"Fütyülök arra, hogy milyen történésznek tartanak,..A törté-
nészek szemrehányásaiban több az indulat, mint az, igazság." 
Sokkal fontosabb megvizsgálni, hogy milyen ideológiával irta 
bestsellernek számító könyveit. Nyilatkozatai erre is fényt 
vetnek« 1973-ban a Magyar Történeti Társulat egri ülésén ezt 
mondta: "A magyar történelem olyan tragikus, vagy, tragikusnak 
vélt sorsfordulóit kisérem figyelemmel,, amelyekről a magyar 
közvélemény úgy fogalmaz, hogy szükséges erü sorscsapások vol-
tak. . .igehirdető feladatomnak Ítélem, hogy.fölrázzam: (magun-
kat abból a kártékony tespedésből, amellyel elhitetjük magunk' 
kai, hogy a történelem minden tragikus fordulója szükségszerű 
volt," Tehát a marxista magyar történetírás születése után i • 
csaknem fél évszázaddal "igehirdető" prédikátorként kell fel-
lépni valakinek, hogy megmagyarázza, hogyan kell értelmezni 
a történelemben az ok-okozati összefüggéseket, a szükségszerű-
séget ! A gondolat igy folytatódik a Vigiliában: "Történelmi 
\ 
tragédiáinkat,..főleg önmagunkon kivüli okokra vezettük visz-
sza." Nemeslcürty szerint tehát "elhitetjük magunkkal", hogy a 
történelem sorsfordulói szükségszerűek voltak, c akkor hivat-
kozunk erre, amikor£®1 alcarjuk nientenimrigi.inkat. Mit mondhat 
erre egy történész, amikor a középkori magyar államnak való-
ban el kellett buknia? Feudális uralkodó osztályunk képtelen 
volt az egységes ellenállásra, de nem azért, mert magyar volt 
/ahogy "azt Nemeslcürty feltételezi/, hanem azért, mert feudá-
lis volt ésr.a feudalizmus törvényszerűségei érvényesültek. 
Szofisztika kérdése, hogy ezt i iszükségszerű-tragédiának vagy 
tragikus szükségszerűségnek nevezzük* 
A XVI, század közepén már éreztette hatását az iin, ellcanya-
rodás. Ezt Nemeslcürty nem veszi észre: "A szó gazdasági, ér- ' 
telmében semmiféle válság nem fenyeget, és,..a megmaradt te-
rületeken. . .álcár igy részekre osztva is...nyugodtan el lehet 
kormányozni. Szinte semmi másra nem lenne szükség,...értelme-
sen áttekinthető,...államvezetés! koncopcióra,"/182,p,/, Te-
hát államunk egészséges, darabokra szaggatva is izmosj osak 
egy koncepció kellene,,. 
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Ilyen alapállásból könnyű elitélni a szükségszerűséget! Ta-
nulságos megnézni,'hogy milyen történelemszemlélet! alapon» 
Ismét a Vigiliát idézem: "Én mindig azt a morális magatartás-
igényt kutatom...hogyan döntöttek, milyen etikai érvekkel, mo 
rális inditékból a régebbi korok emberei?" Miért kutatja ezt 
Nemeskürty? "Mert' a vallás sem csak a teológusoké. Mindenki-
nek joga van az evangéliumot olvasni és a maga számára értel-
mezni. A történelmet is." 
Vagyis a történelmet úgy érthetjük meg, ha megismerjük a 
benne cselekvő' ember gondolatait, morális inditélcait. Ezek 
szerint a történelmi folyamatokat az emberek erkölcsi felfo-
gásától függő akarat irányitja. Kristálytiszta idealista szem 
lélet ez, vallási tónussal. Ezzel szemben /amint azt a marxiz 
mus is állitja/ nem a szubjektiv szándékok, hanem az objektív 
társadalmi törvények határozzák mog a történelem fő menetét! 
Nemeskürty szerint mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja, mi-
képpen a teológiát, azonképpen a történelmet is... 
Nézzük meg, hogyan értelmezi ő a történelmi materializmus e-
gyik alapkategóriáját, az osztályharcot? Az 1545-ös nagyszom-
bati gyűlésről irja:"Kiújult az ősi főnemesi-köznemesi ellen-
tét; a köznemesség nyiltan szembehelyezkedett a kéttucatnyi 
oligarchával, egyizben még^az ülésteremből is kivonult...Az 
osztályharc egy formája volt ez, a középnemesség részt kivánt 
a hatalomból..." 
•Nemeskürty itt súlyosan tévedett: nem szabad összetéveszteni 
az osztályKarcót a rendi harcokkal.' 
Szembetűnő az uralkodó osztályról alkotott felfogása: "Bár-
mily fájó erről Írni, s bármennyire hálásabb feladat.lenne 
török kardok sebezte vérző homlokunkat vádlólag a hűtlen Nyu-
gat felé tárva, öklünket az ég felé rázni, s iuinden'tragédi-
ánkat a balsorsra haritani,"jobb higgadtan szembenézni a té-
nyekkel, és megállapítani, hogy a magyar uralkodó osztály, 
mint 1526 óta mindig, most is képtelen az ország sorsát a re-
ália lehetőségekhez szabva irányitani. S mint már annyiszor 
mondottuk, ez az igazi tragédia." 
•I 
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A képlet ismerős: az ötvenes évek dogmatikus történetirásá-
nak felfogásán túlmenően Nemeskürtynél már a nép pozitiv sze-
repe is kimarad. Minden alkalmat megragad arra, hogy a magyar 
uralkodó osztály bűnösségét hangsúlyozza. Furcsa, hogy akkor, 
amikor a Molnár Erik által kezdeményezett vita azzal- a remény-
nyel kecsegtet, hogy nemzeti közérzetünk kilábal "zavaraiból"', 
ismét fellép valaki, aki azt az érzést csöpögteti az olvasók 
lelkébe: szégyelld magad, hiszen egy olyan nemzet tagja vagy, 
amelynek vezetői lépten-nyomon a leghitványabb módon elárul-= 
ták saját érdekeiket, saját hazájukat! 
Jellemző, hogy Nemeskürty történeti bukfenceit egyetlen mó-
don képes csak feloldani: a Mha"-val. Hogyan lett volna lehe-
tőségünk a török kiv(erésére még 1551-ben is? "Ha Ferdinánd 
nem gyilkoltatja meg György barátot, ha nem ugrasztja szét 
erőszakkal a nagynehezen létrejött nemzeti egységet,... Egy-
séges maradt volna az ország." Ehhez kommentár nem kell: min-i 
denki tudja, hogy a történelemben nincs "ha", csak tények van-
nak. De HA el is hinnénk, hogy saját erőből ellent tudtunk 
volna állni a töröknek, HA a magyar nemesség akarja, akkor mi-
vel magyarázzuk három világrészre kiterjedt hóditásait? 
De mi .teszi lehetővé Nemeskürty példátlan népszerűségét? Az, 
hogy egy alapvető társadalmi igényt elégit ki. A történelem, 
neinzeti multunk iránti érdeklődés olymérvüvé vált, amilyenbe 
történészeink nem készültek fel. Nemeskürty pozitivuma az, hogy 
impozáns módon felhivja a figyelmet erre á készületlenségre, 
mondhatni, odadobja a kesztyűt a történészeknek. 
Itt az ideje, hogy gondoskodjunk ennek az érdeklődésnek a má-
gásszintü kielégítéséről, amelynek szükségeseégét igázolja az 




PÁN-MAGYAR .KONCEPCIÓ . 
"Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban ?" 
/Vörösmarty: Zalán futása/ 
Baráth Tibornak eddig három kötete jelent meg. saját kiadásá-
ban Montreálban', rendkívül reprezentatív, megnyerő formában a 
magyar népek őstörténetéről. Folytatásos müvének máoodik és 
harmadik kötetében az ősi, nagy értékeket létrehozó kultúrák-
kal foglalkozik: .egyiptomi, mezopotámiai, görög és római ci-
vilizációkkal. Szerinte ezeket"az ősi műveltségeket a magyar 
népek hozták létre, akiknek őshazája Egyiptom és Közel-Kelet, 
és ho3ozu vándorlások útján a turáni alföldön keresztül és . az 
ázsiai sztyeppéken át Görögországba és a Duna-medencébe érkez-
tek, hogy benépesítsek Európát és létrehozzák a nagy európai 
kultúrákat. 
Baráth Tibor koncepciója szerint a szemiták támadásai miatt 
kellett eljönnie a magyar népek egy részének a Régi Keletről, 
az őshazából. A vándorló népek nagy pihenőállomása Kréta volt, 
ahol letelepedve mindjárt létre is- hozták a nagy krétai kul-
túrát, Kno'scoo központtal, amelynek nevében, minden magyarul 
tudó ember felfedezJieti a Kan üs nevet és ezzel nyilvánvalóan 
. bizonyitottá válik az a tény, hogy a magyar népek,zsenialitá-
sának köszönhető a.csodás krétai kultúra. A magyarok Kréta 
. szigetéről tovább vándoroltak és benépesítették a Balkán-fél-
szigetet. Baráth szerint Thogszália neve is minden kétséget 
kizáróan bizonyitja a betelepedés tényét, mivel a név jelen-




sajnálatos módon dór törzsek támadták meg Kr. c. 1200-ban és 
kibontakozott a dórolc és magyarok, azaz a szemiták és árják -
közötti küzdelem, amely természetesen a magyarok győzelmével 
ért véget. Azt a kultúrát, amelyet a magyarok a Balkán-fél-
szigeten és a hozzá tartozó szigetvilágon létrehoztak, sajná-
latos módon a történészek görög kultúrának nevezik, pedig nem 
kisebb érv, mint Homérosz Odysseiája szól a m.agyarok mellett. 
Baráth nyelvészeti adatokkal tudja bizonyitani, hogy az Odys-
seia nyelve a magyar volt és aki még ennek, ellénéro sem hinné 
el c nagyszerű felfedezés igaz voltát, annak csak Homérosz 
nevére kell gondplnia,•amelyről nyilvánvalóan na.gállapitható, 
hogy a "humoros" magyar szó változata, . 
Baráth továbbá kifejti', hogy a fekete magyarok Egyiptomból 
kivándorolva elözönlötték Spanyolországot, Franciaországot, 
Angliát. A fehér magyarok további" hullámai pedig a Kr.e. III. 
évezredben érkeztek Itáliába és a környező szigetekre. E fe-
hér magyarok a következő csoportokból állottak: etruszkok, 
brittek, ligurok, kelták.Velük népositi be Baráth Nyugat-Eu-
rópát, majd Kelet-Európa felé fordul. Szerinte a Volga é3 a • ' 
Dnyeper vidékére elsőként betelepülő népek a cimmerek, észtek, 
finnek, permiek voltak és természetesen ezek is valamennyien 
a magyar népekhez tartoztak. Jogosan felmerülhet a kérdés ez-
után, hogy vajon csak magyarok népesítették be Európát és más, 
idegen eredetű nép nem jelent meg' ez idő alatt a láthatáron? 
Tévedés lenne ezt hinni. Az első nem magyar népek, amelyek 
Kelet-Európában megjelentek, a szarmaták voltak, de idegen G-
redetü nép volt a később bevándorló longobárd etnikum is. 
Mindezek vázolása után Baráth Tj.bór rátér a Duna-medence ős-
történetének vizsgálatára. Kutatásai szerint az első szántó-' 
vető, földműves magyarság Kr.e. 3000 táján, a Balkán-félszi-
geten át a Régi Keletről érkezett e területre. Ezt a tényt 
legjobban a.helynevek bizonyítják, amelyek az ókori keleti • 
helynevekhez hasonlítanak Baráth szerint', s általuk az egyip-
tomi, közel-keleti őshaza ténye kézzelfoghatóan bizonyítható. 
Helynévérvei a következők: Tihany neve -Tó Hon, Veszprémé Viz 
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Perem, Baranya a Bor Hona, stb, E nevek Baráth szerint tükrö-
zik azt a tényt, hogy a magyar népek a Közel-Keletről származ-
nak, csakhogy ezt a korszakalkotó igazságot•a "csonkamagyar-
országi korlátolt nyelvészeink" nem látják be. A bronzkor vé-
géről is vannak adatai a magyarok jelenlétére 03 azok keleti 
származására. Ezt tükrözi Ménfő neveamely nyilvánvalóan az-
őshazából magukkal hozott név, a szeretett ősi' város, Méffiphis 
neve. Beirut neve a Barát személynévben találhiató meg, Palesz-
tina neve pedig a jó öreg Pilis-liegysóg elnevezésében rejtőzik. 
Ezekből a "mindent bizonyitó" érvekből Baráth levonja a kö-
vetkeztetést is: mivel ilyen sok magyar helynév található a v 
Duna-medencébcri a.kő- és bronzkorból, tehát nyilvánvaló, hogy 
a lakosság magyar nyelvű törzsekből állt. Ez a kő- és bronz-
kori etnikum azonban kulturális emlékeket hagyott maga'után, 
amelyeknek a feliratát Baráth.Tibor -nem tudni,milyen.kulcs 
segítségével- megfejtette. Egyik-ilyen-emlék. a kökénydombl 
.Vénusz, amelyre alkotója ezt irta Baráth szerint:"Ezeket a 
mamákat Uranyó a kis székén segiti." A másik emlék a zengővári 
Vénusz, amelynek nagyhatású felirata ez:"Mater gyermekét szop-
tatja". S végül a haraiad'ik emlék ebből a korból egy amulett, 
amelynek a, felirata a következő:"A magyarok ura őriz. " Mind-
ezek az emlékek azt bizonyítják, Üo'gy;;"uj történeti .tudatunk-
•ban központi helyet kell biztositáni annak az igazságnak, 
hogy a magyar nep Kr.e. 3300-tól, ha ugyan már nem régibti i-
dő óta folyamatosan lakik a Duna-medencélqen." 
Baráth Tibor könnyedén megfejtette az eddig megfejthetetlen 
tatárlaki agyagtáblák feliratait is. Az első tábla felirata 
ez:"az irány elé jön Isten négy órakor Rák övön tiz telek ti-
tán", a másodiké:"A nap itt Rákkor jön. A napsugár lyukába." 
A legkisebb tábla töredékes, mindössze egy szó található raj-
ta:"Utas". ' , 
Keleti irányból ujabb magyar népcsoportok érkeztek Európába 
a turáni őshazából. Ezek a szkitálc és a hunok voltak. A ki-
rályi szkiták bevonulása a Duna-medencébe a Kr.e. 6-5. szá-
zadban történt. 
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Római uralom alá került Magyarország egy része, dc ez az u-
ralom nem érintette á szkiták vagy magyarok törzsi szerveze-
tét. "A Római Birodalom politikai és katonai súlypontja a 3. 
és 4. században Pannóniában volt"- állitja Baráth s ezt bizo-
nyítani próbálja Pannónia nevének magyarázatával, amely sze-
rinte a Pán-Hon magyar szólcapcsolatból ered. 
A hunok, akik természetesen;szintén magyarok, a szerző kon-
cepciójában az AD /Anno Domini/ 4* században érkeztek a Du-
na-medencébe. Céljuk az volt, hogy megsemmisítsék a germán 
és romai törzseket egész Európában és felszabadítsak az ural-
muk alatt élő magyarokat. Attila távoli célja a népek közötti 
nagy európai egység létrehozása volt a magyarok irányításával. 
Ezért "a legnagyobb királyok között 
van a helye, s a magyar 
történelemnek ezért lehet ő a legnagyobb alakja." Attila ha-
lála után a fejedelmi törzs a Don vidékére ment vissza.és a 
gepidákf majd a longobárdok foglalták el a Duna-medencét. A 
gepidák szintén magyar törzsek voltak Baráth véleménye szo-
rint, tehát a kontinuitás nem szűnt meg a Kárpát-medencében. 
567-ben a hunok az "avar" álnév alatt visszatértek az ország-
ba és egészen'Árpád megjelenéséig itt maradtak. 
Árpad a Don vidékén maradt hunok leszármazottja, Álmo3 fia. 
Álmo.3 apjei Ügck volt, aki Baráth szerint Attila leszármazottja 
és ezért' hun.. Álmos anyja Emese, aki az ounedubclianus duxnak 
volt u lánya. Baráth szerint az eunedubelianus azt jelenti 
magyarul, iiogy "egy hun időbeli honi fej edelein", ezek után 
nem kell meglepődni azon a kijelöntésen, hogy Emese is hun 
származású volt. Mindezekből á "tényekből" nyilvánvalóan kö-
vetkezik Árpád hun származása. Árpácl neve is az egyiptomi 
névhasználatot tükrözi és ékes egyiptomi-magyar nyelven-azt 
jelenti, hogy "Ár-Föld-Ura". Árpád, amikor átkel a Kárpátokon 
és a_Duna-medencébe érkezik, itt magyarokat talál, 3 az or-
szágot egyesíti. Pusztaszeren megbeszélést tart az új veze-
tőkkel és létrehoznak itt egy szerződést, amelynek szabályai 
szerint kell uralkodnia Árpádnak és utódainak. 
Baráth Tibor könyve végén összegzi koncepciójának' végered-
/ 
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uónyeií, ka latos pontjait. -Számvetése a következő: 
1. A.i4 magyarok ár jálc, azaz úrnépelc vagyunk. 
2./A viiág őanye.lve a ;..agyar volt s az ősi lmltúrákat is mi, 
magyarok hoztuk létre. 
3./őshrzánk a Közel-Keleten volt, ele szétszóródtunk a világ-
ban, u terjesztettük nyelvünket ós kultúránkat. 
4./."ini vagyunk az ókori világ tolinácsolói és a keleti örökség 
egyetlen letéteményesei." 
Ehhez tartsuk magunkat! 
Koj.iol.yra forditva a szót: irne, ez a könyv egyike azoknak a tu-
dománytalan, dilettáns cikkeknek, amelyek szerte a világon 
megjelennek a magyarokról és kapcsolatba hoznak bennünket más 
népekkel. '-Elméleteiknek, koncepcióiknak semmiféle, vagy csak 
nagyon csekély a valóságalapjuk. Módszereik minden tudományos 
igényt, nélkülöznek:"mogfejtik" az eddig megfejthetetlen irá** 
sokat, jsleJcet, bizonyitani igyekeznek az eddig észérvekkel 
még nem bizonyítottakat. Minden eszközt és reális adatot fel-
használnak fantáziadús koncepciójuk érdekében. 
Sujnos, ezeket az áltörtérieti elméleteket szerte a világon 
terjesztik, olvassák' ÓB ez a tény akadályozza a tudományos 
'történelemszemlélet terjedését, 
Baráth Margit -
TÖRTÉNÉSZ SZAKEST 1974 
. A hangzatos ciiuszó ne tévesszen meg senkit, ugyanis nem-ar-
ról van szó, hogy ezen kis irományomban szakmai komolyságok 
útvesztőiben bolyongva fogom kedves olvasóim idegeit megté-
pázni. Ebből talán természetesen következik, hogy ezen tisz-
telt lap-által nyújtott lehetőségeket kihasználva, igyekszem 
a komolytalanság útjára terelni a. figyelmet. 
Talán egy magyarázattal kezdeném. A "történész szakest" so-
kat inon • • ' ' " 
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katmondó kifejezés, amit - ha jól emlékszem - egyetemista pá 
lyafutásom alatt először Szántó profesször- úr ékesen szóló 
szájából hallottam; végeredményben azt a folyamatot takarja, 
amely során az esti órákban - zsiros kenyér és-kevés sör mel 
lett, tanárok és diákok jelenlétében - évfolyamonként néhány 
vállalkozó egyén nevett'otés céljából, sajátos szemszögből 
foglalkozik a tanszék, valamint a lcar ügyes-bajos vidámságai 
val; ezeket megfelelő történeti korszakokba ágyazva, tudomá-
nyos vagy tudománytalan módon igyekszik elérni a hatást. És 
ez a legfontosabb: a hatás, a mosoly, a nevetés, a kirobbanó 
kacaj, a már majdnem fuldokló, harsogó hahotázás...stb. 
A nagy hagyományokkal rendelkező és egyre nagyobb hirnévnelc 
' örvendő "szakest" eredetével kapcsolatban nehéz állást fog-
lalni. Két neves történészünk, Táltos Ágost és Sámán Pál ő-
seink pogány szokásaival hozza kapcsolatba, és első megnyil-
vánulási formáit e korba datálja. 'Véleményem szerint azonban 
merőben téves és tarthatatlan ez az álláspont,- hiszen hiba 
lenne minden rosszat vagy jót dicső elődeinkre kenni. A tár-
gyalt tényezők kialakulását én a NAGY TANÁR-DIÁK HÁBORÚ utá-
ni konszolidáció első lényeges eredményének tartóm. Persze 
végleges, mai formáját csak hosszú, fokozatos átalakulás u-
tán érte el. Az első ilyen összejövetel még a háborús zűrza-
var ellenségeskedéséből, a múlt árnyékától lcisértve jött lét 
re. A felek egymással szemben leültek és átadták ajándékai-
kat: a diákok jókívánságaikat szóban, a meghatottságtól gyak 
ran megakadva, néha könnyekkel a szemükben mondták el, és N 
az ellenfél minden ilyen megnyilvánulás után előhúzott egy 
ki3 fekete könyvecskét és ékes szavak kisérs'tébcn, do megha-
tottság nélkül átadta azt, véget vetve a baráti beszélgetés-
nek. Ez a már bomló .társadalmi alapokon nyugvó folyamat még 
ma is érvényben van és néha súrlódásokat • okozva rontja a fe-
.lek egészséges, békét egymás mellett élését.Örvendetes azon-
ban a két tábor viszonyának olymérvű javulása, hogy kijelöl-
tek egy napot /december 6/, amikor a diákok átadhatják aján-
dékaikat annak veszélye nélkül, lipgy kapnának valamit. 
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Az 1974. december hatodikát megelőző napokban pezsgőbbé 
vált :i2 élet a történelem tanszéken. A diákok zömmel 
és kis jegyzetfüzettel sétáltak a folyosón, figyelve minden 
szóra, mozdulatra, minden problémára,, ügyes-bajos dologra, 
ami a müaor sikerét növelhette. Nagy változás állt be kedves 
professzoraink és tanáraink életében is: aki eddig hadart, 
most egy. perc alatt mond'o bt tiz szót, alti eddig na-; tartott 
craít, moat hirtelen mindegyiket megtartotta, aki 1.1 e/j; tűi so-
kat tartott, most be se jött az cgy'otc.,are, aki /.ddig kék -
köpenyben járt, most fehéret vett 'fel, aki eddig fehéret hor 
dott, most azt .sem tudta, mit csináljon, stb. Esek után gon-
dolom, hogy kedves olvasóim 1 - ár izgatottan várják tudósítá-
somat a műsorról. 
December hatodikán este nyolc órakor ' soha nem látott nagy 
tömeg előtt kezdődött az est Töttőó Gábor "Röpülj, páva"' 
produkciójával, ami a "Kedves Dékán - Ejnye, fiam" dialógust 
ábrázolta dal formájában, szövegbetéttel'éa a technika fel-
használásával. A siker nagy volt, a páva röpült, Töttőa ma-
radt .... 
Hogy mennyire változatos repertoárral rendelkezik egy ilyen 
kabaré éa hogy mennyire' széleskörű szakmai tapasztalatokon 
nyugvó, általánosan elismert, de ínég ,fel nem ismert törté-
nelmi szférákba vezeti tévúton támolygó, szédelgő hallgató-
it, arról a negyedévesek műsora győzte meg a kételkedőket. 
"Jó éjszakát, gyerekek" cimü műsoruk olyan új és érdekes vo-
.násait fedezte fel történelmünknek, amiről bizony legjobbja-
ink Í3 megfeledkeztek. Kun^ László bűbájos története a három 
szépséggel /Édua, Mandula, Kupcsccs/, mely valós tényeken 
alapuló, népmesei elemekkel átszőtt, komoly történelmi mpn-
danivalót elfedő, korabeli riport alapján elképzelt és re-
konstruált, élethű élményt-,.takart, megmutatta, hogy törté-
netírásunk komoly' hiányorjaagokical van telítve nagy királya-
ink hódításaival kapcsolatban. . 
Ner szándékozom bővebben beszélni régészettudományunk ó-
riási fejlődéséről, awi - már a csúcsok felé közeledik anéí-
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kül, hogy a WC-papi.r elterjedésének" okait és körülmény is i. t, 
megvizsgálta-.fvolna szűkebb hazánkban, Európában. Erre is vá-
laszt kaphattunk a "szakcstsn" kedves kollégánktól, aki,, mint 
a kérdés avatott ismerője, gondolom, még számos eredményt 
fog felmutatni kutatásai során.' • 
Sajnos, történettudományunk nem foglalkozik korabeli sláge-
reink társadalmi és politikai jelentőségével. -Ezen hiányos-
ságot pótolta a "Zenés műsor történészeknek" cimü könnyűze-
nei összeállitás, amelynek gyöngyszeme a •Deálc-együttes "Ki-
egyezzünk vagy ne egyezzünk" kezdetű száma volt* Szövegét 
Deák szerezte, hangszerelte Ferenc József és táncolt rá e-
gész Magyarország. 
Nagyon tetszett a harmadévesek programjából a névmagyarázat* 
A Kristó név ködös eredetével kapcsol&tbari leszögezték azt a 
világOB, minden téves informáöiót mellőző tényt, hogy a név 
keletkezési körülményei megismerhetők, történetileg pontosan 
datálhatok, ez azonban a jövő történészeinek nagy feladata. 
Nem célom minden műsorszám elewzése, de néhány szóval még 
szeretném az ötödévesekét ia méltatni; ők ugyanis énekeltek. 
Triójuk három szólam határát súroló összhangja mellett még a 
szövegről sem feledkeztek meg. A tanszék örömére minden ked-
ves professzor és tanár kapott egy-egy strófát. A köszönő 
levelek és táviratok számáról még nem kaptunk pontos jelen-
tést. . 
Az esti programból csak néhány számot emeltem ki kedvcsiná-
lás céljából, hiszen 1975-ben' újra megrendezésre kerül a 
"történész szakest"""- reméljük még gazdagabb programmal és 
még több érdeklődővel. Hallgatótársaim számára van még egy 
rém-örömhir: állitólag kedves professzoraink és tanáraink 
egyenliteni akarnak, és ez évben egy diák-paródia műsort 
terveznek. Véleményem az, hogy - bár minden kezdet nehéz -
megéri a fáradtságot, hátha siker koronázza. Mi drukkolunk 





A tanárképző főinkőiák történelem c zakó a hallgat óinak 
lapja* IV.cvf.l.ozám. 
A Krónika programját,célját Dr. Hársfalvi Péter főigazga-
' téhelyettes adja meg a bevezetőben:"Legyei] fóruma a főis-
kolák történész diákkörödben folyó munkának,legyen műhely, 
információi? lehetőség."Nem most indul az újság,de megújult 
ebben az évben,mert "...nem egy főiskola közlönye kiván len-
ni, hanem négy tanárképző főiskola történelem szakos hallga-
tóié, illetve négy történész diákköré."Ennok megfelelően 
négy szerkesztő bizottság alakult,melyek.évente-egy-egy 
számot adnak ki.Ez azonban nem jclont merev elhatárolódást,• 
hiszen minden főiskolás irhát az egyes számokba.A Krónika 
érdeklődési körébe kivánja kapcsolni a főiskolákra kerülő 
középiskolásokat is. 
Nagyon örülünk,ho.'r,y a főiskolások meg tudták valósítani 
a négy intézmény munkajának öonzohangolását,legalábbis egy 
területen,egy lap c r e j é i g. 3 a jná1etoothogy az egyetemen ez-
ideig nem sikerült összehozni egy közös fórumot. 
A lap,programjának megfelelően,elsősorban a diákköri mun-
ka eredményeit próbálja bemutatni;három tanulmányt,valamint 
a Diákköri Találkozón elhangzott dolgozatok kivonatát adja 
közre. 
A tanulmányok közül talán a legfigyelemreméltóbb Tamás 
Irén dolgozata: "Az ellenforradalom első évei Szabolcsban", 
melyből a Krónika•csak egy részletet közöl.Ez bemutatja az 
.ellenforradnlmi rendszmt?"kiépülésót a megyében,valamint 
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kapcsolatát az ellenforradalmi kormánnyal. 
A Diákköri Konferencián is értékes dolgozatokkal szerepel-
tek« a főiskolások.Mindez mutatja a diákkörök munkájának ered-
ményességét^ hallgatók sokirányú érdeklődését'a tudományos 
munka iránt.A dolgozatokról természetesen csak ismertetések, 
rövid részletek jelentek meg.Az Írások itt-ott hullámzó 
szinvonalat mutatnak,néhány dolgozat nem éri el a tudomá-
nyos szintet,s témaválasztása sem a legszerencsésebb.Radnai 
Aranka:"A kulturális forradalom kibontakozása,hatása és 
eredményei 1945-től Battonyán"cimü dolgozata a statisztikai 
adatok hiányossága miatt tartalmaz nem kellőképpen megala-
pozott következtetéseket is.Szintén kultúrtörténeti Gulyás 
Rozália:"Középfokú oktatás a felszabadulás után Egerben" 
cimü dolgozata.E két munka jelentősége,hogy a hallgatók ál-
tal eléggé mellőzött területtel foglalkozik. 
Szabó Erzsébet:"Állattenyésztész Abaúj-Torna vármegyében 
a századfordulóig"cimü dolgozata inkább gazdasági-földrajzi, 
a felsorolt adatokból nem von le történeti következtetése-
ket .Csökkenti a dolgozat értékét a gyengén szerkesztett is-
mertetés. 
Izgalmas,aktuális problémát feszeget B.Tóth Gyöngyvér 
pécsi főiskolás "A nemzet és a nemzetek feletti állam gon-
dolata a nyugatnémet történetírásban" cimü dolgozatában. 
Az első részben azt vizsgáljájhogyan tükröződik a német po-
, litikai ideológia a történetírásban az adenaueri korszak i~ 1 * % 
dején,majd arra keres választ,hogy mit leplez a szupranaci-
' onalista elv és hogyan jelentkezik ez a mai nyugatnémet 
tö'rténetirásban,s hogyan foglal állást a Német Demokrati-
kus Köztársaság;beszélhetünk-e napjainkban egy német nem-
zetről?Az összegzés jó,felkelti az érdeklődést a dolgozat 
iránt. 
"A cigánykérdés Magyarországon a XIX-XX. század forduló-
ján" cimü dolgozat témaválasztása nagyon jó,egy ma is aktu-
ális kérdést vet fel.Sajnos,a dolgozat inkább csak Hermann 
István etnográfus munkásságát és terveit értékeli. 
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A nyári régészeti táborokbap résztvett hallgatók beszá-/ 
moló.i kii lön rovatban jelentek meg.Egyikük a pusztaszeri á-
satásokról irjezt különösen fontosnak tartom,mivel ezt az 
ásatást szegedi régészek irányitják a szegedi, hallgatók 
rendszeres részvételével,ez tehát kicsit belügynek számit. 
Nagyon jó kezdeményezés, a "Pályakezdés kint és benf'cimü 
rovat,amelyben a főiskolákról kikerült fiatal•pedagógusok 
munkáját kisérik figyelemmel,beszámolva tapasztalataikról. 
Összefoglalva,-?. Krónika figyelmet érdemlő vállalkozás. 
Nehéz négy főiskola diákköri munkájáról teljes képet adni, 
négy főiskola fórumává lenni;a tudománj^os munka feltételei 
is kedvezőtlenebbek,mint az egyetemeken,de annál nagyobb 
elismerés illeti azokat,akik a rosszabb körülmények ellené 
re is próbálkoznak,riem mondanak le róla.'Bizunk Krónika é 
á diákkörök problémáinak megoldásában,és várjuk e jó kezde 
ményezés folytatását. 
s. Balogh Gabriella 
REVUE D'ílISTOIRE MODERNE ET CONTEMI'ORAINE 
/Modern és jelenkori történelmi folyóirat/ 
i - * 
A Modern Történelmi Társaság a Tudományos Nemzeti Kutató 
Központtal együttműködve,negyedévenként jelenteti meg a 
lapot»A cim is utal rá,hogy elsősorban 19-2o•századi tör-
ténelemmel foglalkozik.Három fő részre bontható:tanulmá-
nyokra, cikkgyűjteményekre és könyvismertetésekre.Ez a re-
cenzió az 1973-74-e3 évfolyam anyagát ismerteti témakörök 
szerint.A tanulmányok minden évben egy meghatározott témá-
hoz kapcsolódnak,igy 1973-ban a 17-2o.századi hadtörténetx 
prob]émákhoz.Többek között a következő tanulmányok jelen-
tek meg: 
I. Hadsereg és társadalom 
flóbert Chaboche:A 3oéves háború francia katonái 
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Jean Chagniot: Párizsi őrség és testőrség az Ancien 
Regime végén 
Róbert Chaboche: A 3o évre háború francia katonái 
II, Erkölcsi problémák és az ellenállás 
Roland Andréani: Antimilitarizmus a Földközi-tengeri 
Lahgeudoc-ban az első világháború előtt 
ü l . Emberek a harcban 
Fernand Gambiez: Tanulmány a történelmi pánikjelensé-
gekről 
A cikkgyűjtemény vegyes tematikájú; emlitstinlc meg néhányat: 
Róbert Smith: Politikai atmoszféra az École Normálé Supérieure-
ben a 19. század végén; Pavel Korzec: Kapcsolatok a Vatikán és 
a zsidó szervezetek között az első világháború alatt. 
A folyóirat harmadik részében elsősorban a profiljuknak 
megfelelő könyveket ismertetik, tehát 19-2o. századot fel-
dolgozó müveket. 
Az 1974-es évfolyam első számában a fő problémakör a máso-
dik császárság történetírása. Két tanulmány érdemel itt na-
gyobb figyelmet: Pierre-Paul Sayage: 187o Franciaországa a 
kor német történészei szerint; a másik "A második császárság 
algériai problémái, ahogyan a francia történészek látják." 
Az első tanulmányban a szerző elitéli a. német történészeket, 
akik szerint a francia nacionalisták provokatív módon léptek 
fel és uszitottak Németország ellen. Savage igyekszik befeke-
títeni német kollégáit, aki*k szerinte a nacionalizmus "igaz-
talan" vádját hozták fel Franciaország ellen: igy próbálja 
bizonyítani Franciaország ártatlanságát. Tanulmánya nyilván-
valóan elfogult, ezért ajánlatos kellő kritikával olvasni. 
A második tanulmány alapállása szerint Algériában az az i-
dőszak a második császárság, amikor megteremtődött a francia 
gyarmati ideológia, miután kialakult a gyarmati gazűasági 
struktúra. A tanulmány azt mutatja be, hogy a francia törté-
nészek - a második császárságtól napjainkig terjedő időszak 
alatt - hogyan értékelik annak szerepét és intézkedéseit 
Algéria gyarmatositásával kapcsolatban. A vélemények külön-
bözőségére jellemző, hogy 1873-ban a történészek, igy Y.arni-
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er azzal vádolták a császárságot, hogy nem volt képes Algéri-
át a francia élet részesévé tenni, asszimilálni. Ezzel szem-
ben 1931-ben Ch.Á. Julién "Historie de l'Afrique du Hord" c. 
könyvében elismerte a császárság jelentőségét az algériai 
gazdaság fejlesztésében. A tanulmány Írójának nögy érdeme, 
hogy az értékeléseket az adött korszak gazdasági, politikai 
és gyarmati ideológiai érdekeível, felfogásával próbálta ma-
gyarázni. 
A Revue d'histoiré moderne et cohtemporainé hasznos-és 
szükséges azok számára, akik a 19-2o. század t.örténe tével 
akarnak foglalkozni, de csak alapos kritikával válik jól hasz 
nositható anyaggá. 
Bencze Judit 
DIMITRIE CANTEMIR: MOLDVA LEÍRÁSA 
Kriterion Könyvkiadó 1973 
Voltaire ezt irta Cantemirről: "Az antik .görögök tehetsé-
gét egyesitette magában, az irás és a fegyver tudományát." 
Dimitrie Cantemir 1673 október 26-án született. Apja Con-
stantin Cantemir, Moldva fejedelme. Jasiban végezte iskoláit; 
nevelője egy krétai szerzetes volt, akitől görögül és lati-
nul tanult.. Gyermekkora nagyrészét Konstantinápolyban töltöt-
te túszként. 1691-ben tért haza, s két év múlva, apja halála-
kor fejedelem lett, de három hét múlva megbukott. A portára 
ment, s 171o-ig ott tartózkodott. Ez alatt a 17 év alatt ala-
posan megismerte a birodalom viszonyait, meglátta az állam 
lassú gyengülését. Itt ismerkedett meg a török, arab és per-
zsa kultúrával. Megtanult törökül, ószlávul, perzsául, arabul 
és olaszul. Itt kezdett el irni, de nem hanyagolta el a töb-
bi művészetet sem: a zenéhez és a festészethez is értett. 
17o4-ben fejezett be egy zenei tárgyú értekezést /A zerie tu-1 
dományánal leírása sajátos szabályok szerint/; bevezette a 
török zene új hangjegyírását, megirta a román irodalom első 
regényét /Rejtelmes történet; Istoria ieroglifica/. Ez alle-
gorikus állatregény formájában a havasalföldi Drfncoveanu és' 
a moldvai Cantemir fejedelmi családok viszályait gúnyolja ki. 
Résztvett a török vereségét hozé zentai csatában. Látva a 
Porta hanyatlását, 171o-ben, mikor újra Moldva fejedelme lett 
az oroszok felé közeledett.. 1711 áprilisában szövetséget kö-
tött Nagy Péterrel, aki a török elleni győzelem esetén füg-
getlenséget igért. A háborúban a törökök győztek /stanilegti-
i csata/, s Cantemirnek Oroszországba kellett menekülnie. ' 
A cár a török követelésére sem adta ki a román menekülteket, 
s a kis kolóniának Harkov kormányzóságban 13 falut és évi 
pénzjáradékot adott.•Cantemir egy orosz hercegnőt Vett fele-
ségül, s fiuk, Antioh már. oroszul irt, s a régi orosz iroda-
lom neves alakjává vált. 
Maga Cantemir is itt, Oroszországban fejtette ki tudományos 
munkássága javarészét. 1714-ben a berlini Akadémia tagjává 
választotta,' s e tudományos intézet kérésére irta meg 1715-
16-ban a Bescriptio antiqui et hodierni status Ivio.ldoviae-t, 
amit nemsokára lefordítottak német, orosz és görög nyelvre^, 
írásai között igen fontos helyen áll az 1716-ban befejezett 
História incrementorum atque decrementorum Aulae Othomenicae 
/'A török porta nagyságának és hanyatlásának története'/ és 
az 1717-ben elkezdett, de be nem fejezett, román nyelven irt 
Hronicul vechimii romano moldo-vlahilor /'A romano-moldo-
' vlahok ősi voltának krónikája'/. Nagy Péter szenátorrá és ta-
nácsadójává is kinevezte a bujdosó fejedelmet; nyilván szük-
sége volt a tudására. Cantemir 1722-ben elkísérte a cárt Per-
zsiába, s az ekkor szerzett betegségben halt meg 1723-ban, 
5o éves korában. , • 
r 
Cantemir krónikája nem áll egyedül a román irodalomban. 
Két krónikairó is élt előtte, akiknek Írásait jól ismerte, ~s 
akiktől több mindent át is vett, elsősorban a román nép ere-
detére nézve. A középkori Európában a humanisták irtak elő-
ször a román nép latin eredetéről és dáciai elhelyezkedésé-
ről. Ezt átvették a 16-17. század román történetírói is; Gri-
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göre Ureche /159o-l647/ és Miron Costin /1633-91/, mindket-
ten moldvaiak. A románok közül Ureche hirdette meg először 
a latin kontinuitás elméletét. Átvette ezt Costin is /'A 
moldvaiak nemzetéről és melyik országból származtak őseik', 
1686/,.s ő volt az, aki "i..a későbbi századok.fejlődésének 
alapját kitevő eszmét, a latin nyelvi és római faji eredet 
eszméjét a nemzettudat alapjává..." tette. /I.Tóth/ Nem vé-
letlen, hogy Costint /a már dákoromán elvet valló/ Balcescu 
nagy hazafinak tartotta. Cantemir ismerte Costint,-aki Cons-
tantin Cantemir fejedelem udvarában élt, mig a fejedelem ki 
nem végeztette. 
E két román történetíró ismereteit a humanisták Írásaiból 
vette. Costin igen sokat vett át a románok eredetéről Toppel-
tius /Töppelt/ Lőrinc erdélyi történetíró müveiből. 
Maga a Moldva leírása három részből áll. /1. Földrajz. 
II. Az államrendről. III. Moldva egyházi és tudományos álla-
potáról./ Cantemir célja az lehetett, hogy a moldvai életet, 
intézményeket, országrészeket, szokásokat megismertesse az 
elsősorban külföldi olvasóval. Levon munkája értékéből az, 
hogy csak 15 éves koráig élt hazájában, s igy több tévedést 
is elkövetett. 
Az első részben a moldvaiak eredetét a "római polgárokra" 
vezeti vissza. Megemlékezik a dákokról is, de róluk, azt állít-
ja, hogy megsemmisültek, vagyis, nem. dákoromán, hanem ,a latin 
kontinuitás hive. .A moldvai fejedelemség megalapítását a ha-
gyományhoz híven Erdélyből származtatja: a "római telepesek" 
Máramarosba menekültek a barbárok elől Moldvából, s néhány 
század múltával Dragos "királyfival" az élen, bivalyüzés köz-
ben egykori hazájukba visszatértek. 
Moldva tartományairól szólva, igen jellemző módon Alsó- és 
felső-Moldvához harmadikként hozzáteszi és részletesen leír-
ja az országhoz akkor éppen nem tartozó Besszarábiát is. Több-
ször .hangsúlyozza, hogy e tartomány Moldva része volt, s még 
most is sok moldvai él benne. A moldvai városok keletkezését 
a dákokra és latinokra vezeti vissza /ez nála csak területi 
kontinuitás a dákok esetében!/, holott ismeretes, hogy a ro-
mán városfejlődésben milyen nagy szerepe volt az erdélyi szá-
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szoknak és magyaroknak. 
Az államrendről cimü második részben visszatér a román nép 
eredetére, s megállapitja, hogy Moldva lakói itáliai eredetű-
ek, akik "...a barbárok betörése elől a hegyekben kereBtek me-
nedéket", s már ott királyaik voltak. Moldva fénykorát Nagy 
István fejedelem idejére teszi, saját korát pedig a. török meg-
szállás miatt mélypontnak mondja. Önmaga fejedelemségéről csak 
- » v 
néhány szót ir: a fejedelemségre "...D; Cantemirt teszik másod 
szor, akinek, midőn ,.,.minden méltóságát és gazdagságát oda-
hagyva, a seregével a keresztények oldalára állott, ugyanaz 
lett az utódja, mint az előde..."Részletesen leirja, hogy mi-
lyen szertartásokkal iktatták be a fejedelmeket; ir. ezek trón-
fosztásáról, a főemberekről, a hadseregről, az udvari szertar-
tásokról. A sajátosan román tisztségeket a könnyebb megértés 
miatt Összehasonlítja többször a nyugatiakkal. Minduntalan 
visszatér Dáciára. A moldvai nemességről megállapítja, hogy a 
római légionisták leszármazottjaiból áll. Mindezt azzal bizo-
nyítja, hogy a latin nyelvhez a "moldvai nyelvjárás" áll a 
legközelebb. /15. fej./ 
A harmadik részben büszkén i'rja le, hogy mindenki ortodox 
vallású a fejedelemségben, csak a magyar alattvalók nem. Meg-
ismerkedhetünk az egyházszervezettel és a kolostorokkal' is. 
Az egyik legérdekesebb fejezet számunkra A moldvaiak nyelvéről 
cimü. Ebben Cantemir nem tudja eldönteni, hogy a "moldvai 
nyelvjárás" vajon az olaszból vagy a latinból származik-e? Né-
hány szóról dák eredetet tételez /halasteu 'halastó'; ez va-. 
lójában magyar eredetű stb./, de a dákoromán kontinuitást itt 
sem tételezi föl, ' ' 
Cantemir e moldvai élet teljességét kivá.nta átfogni irásai-
ba?i. Mi itt elsősorban /s igen lerövidítve!/ a román nép ere-
detére vonatkozó nézeteit emeltük ki. Fölfogása e kérdésben 
nagyjából egyezik a 2o. századi román történetíráséval; lénye-
ges, hogy ebben a müvében nem jutott el a dákoromán kontinui-
tás elméletéig. Ettől eltekintve, egyáltalán nem tarthatjuk 
véletlennek az ismételt magyar nyelvű kiadástsem. 
Egész életművét tekintve, Dimitrie Cantemir az európai hu-
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manista tudomány kiemelkedő alakja, ezért is ünnepelte meg az 
UNESCO születésének 300», halálának 250. évfordulóját. 
Magáról az 1973-as kiadásról cl kell mondanunk, hogy a for-
ditás magyartalan igen sok helyen /Köllő Károly', Cselényi Béla 
és Debreczeni József forditotta/, s a Cselényi Béla által irt 
előszó 3cm túl sokatmondó. 
Dirnitrie Cantemirrel az újabb román történetirá3 is foglal-
kozik /v. ö.-P. P. PANAITESCU: D- C. Viafa opera. Buc. 1958 
Bibi. Istr. III. 265. p.., valamint D. BADARA¥jEilozofia lui 
D. C. Buc. 1964./. A Cantemirrel foglalkozó magyar munkák kö-y 
zül-talán leginkább emlitesre méitó máig is I. TÓTH ZOLTÁN: A 
román nemzettudat kialakulása a moldvai és liavasalji lcrónilca-
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